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هﺪﻴﻜﭼ  
فﺪﻫ:  زا فﺪﻫ ﻦﻳا  ﺶﺠﻨـﺳ ياﺮـﺑ ﻲﺳﺎﻴﻘﻣ ﻲﺑﺎﻳرﺎﺒﺘﻋا و ﺖﺧﺎﺳ ﺶﻫوﮋﭘ 
 ﻦﻴﺑ ﻲﮔدﻮﺸﺨﺑيدﺮﻓ دﻮﺑ  ﻪﻛ  ﻲﮔﮋﻳو ﺎﺑ ﺐﺳﺎﻨﺘﻣ ﻲـﮕﻨﻫﺮﻓ يﺎـﻫ-  ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا
 ﺑ ناﺮﻳاﺷﺎﺪ .شور:  ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻞﻣﺎﺷ400 ﺮﻔﻧ )237 و نز 163 ﻣ دﺮ( زا 
 هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﻳﻮﺠﺸﻧادﻫ ﻪﻛ دﻮﺑ زاﻮﻫا يﺎ ﻘﺒﻃ ﻲﻓدﺎﺼﺗ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﻪ ا بﺎﺨﺘﻧا ي
ﺪﻧﺪﺷ.  ياﺮﺑﻊﻤﺟ  تﺎﻋﻼﻃا يروآ ﻲﮔداﻮﻧﺎﺧ ﻲﮔدﻮﺸﺨﺑ سﺎﻴﻘﻣ زا   درﻻﻮﭘ
 يﺮﮕـﺷﺎﺧﺮﭘ سﺎﻴﻘﻣ ،نارﺎﻜﻤﻫ و  يﺪـﻫاز ﺮـﻓ  هدﺮـﺧ و نارﺎـﻜﻤﻫ و سﺎـﻴﻘﻣ
ﻖﻓاﻮﺗ يﺮﻳﺬﭘ هﺎﺗﻮﻛ مﺮﻓ ﺶﺳﺮﭘ ﻣﺎﻧ ﻮﺌﻧ ﻲﺘﻴﺼﺨﺷ ﻪ  ﺪـﺷ هدﺎﻔﺘـﺳا. هداد  ﺎـﺑ ﺎـﻫ
 ﺳﺮﮔر و هدﺎﺳ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ شور ﻪـﻳﺰﺠﺗ درﻮـﻣ مﺎﮔ ﻪﺑ مﺎﮔ يﺮﻴﻐﺘﻣ ﺪﻨﭼ نﻮﻴ  
 ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻞﻴﻠﺤﺗ و. ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺎﻫ: سﺎـﻴﻘﻣ ﻪـﻛ داد نﺎﺸـﻧ ﻲﻠﻣﺎﻋ ﻞﻴﻠﺤﺗ ﺞﻳﺎﺘﻧ 
 ﻲﮔدﻮﺸﺨﺑ يدﺮﻓ ﻦﻴﺑ ا ، ز ﺖﺳا هﺪﺷ ﻞﻴﻜﺸﺗ ﻞﻣﺎﻋ ﻪﺳ، ﺑ ﻪ رﻮﻃي  ﻞﻛ زا ﻪﻛ 
25 ،سﺎـﻴﻘﻣ هدﺎـﻣ 12 لوا ﻞـﻣﺎﻋ يور ﺮـﺑ هدﺎـﻣ ) لﺮـﺘﻨﻛ و دﺪـﺠﻣ طﺎـﺒﺗرا
مﺎﻘﺘﻧا ﻲﻳﻮﺟ(، ﺶﺷ  ور ﺮﺑ هدﺎﻣ  مود ﻞﻣﺎﻋ ي)ﺶﺠﻧر لﺮﺘﻨﻛ (و ﺖـﻔﻫ  هدﺎـﻣ 
 مﻮــ ﺳ ﻞــ ﻣﺎﻋ يور ﺮــ ﺑ) و كردﻓ ﻊــ ﻗاو ﻢــ ﻬﻪــ ﻧﺎﻨﻴﺑ ( ﺖــ ﺳا ﻪــ ﺘﻓﺮﮔ راﺮــ ﻗ .
ﻪـﺠﻴﺘﻧ يﺮـﻴﮔ:  ﻲﮔدﻮﺸـﺨﺑ سﺎـﻴﻘﻣيدﺮـﻓ ﻦﻴـﺑ  ﻲﻳﺎـﻳﺎﭘ و رﺎـﺒﺘﻋا ياراد
ﻲﻣ ﻲﻳﻮﺠﺸﻧاد ﺖﻴﻌﻤﺟ ﻦﻴﺑ رد ﻲﮔﮋﻳو ﻦﻳا ﺶﺠﻨﺳ ﺖﻬﺟ ﻲﺑﻮﻠﻄﻣ ﺪﺷﺎﺑ.   
هژاوﺪﻴﻠﻛ :ﻲﮔدﻮﺸﺨﺑ؛ هداﻮﻧﺎﺧﻲﺑﺎﻳرﺎﺒﺘﻋا ؛   
] ﺖﻓﺎﻳردﻪﻟﺎﻘﻣ :2/4/1388ﻪﻟﺎﻘﻣ شﺮﻳﺬﭘ ؛ :28/10/1388 [ 
  Abstract 
Objectives: The aim of this study was to construct and 
validate a scale for measuring interpersonal forgiveness, 
suitable for Iranian socio-cultural features. Method: The 
subjects were comprised of 400 college students (237 female, 
167 male) selected through random stratified sampling 
from Ahvaz universities. Data were collected using family 
forgiveness scale (FFS), Ahvaz Aggression Inventory 
(AAI), and Agreeableness from NEO Five Factor 
Inventory (NEO-FFI). Data were analyzed using Pearson’s 
correlation coefficient and stepwise regression analysis. 
Results: Results of factor analysis showed that three 
factors comprised Interpersonal forgiveness Inventory (IFI): 
from the total 25 items of the scale, 12 items were loaded 
on first factor (restructure of relationship and control of 
revenge), 6 items were loaded on second factor (pain 
control), and 7 items were loaded on third factor (realistic 
understanding). Conclusion: The interpersonal forgiveness 
scale has appropriate reliability and validity for the 
measurement of this feature among student population.  
Key words: forgiveness; family; validation 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 دﻫـﻪ ﭼﻨـﺪ ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ در 
اﺧﻴﺮ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ، ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ 
 ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﻳـﻦ دردر اﻳـﺮان ﻧﻴـﺰ، . ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ
  .ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎي روان وﻳﮋﮔﻲ وارد ﺣﻮزه ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧـﺎم در زﻣﻴﻨـﻪ   از ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان ﺻـﺎﺣﺐﻛـﻪ 1فﻣـﻚ ﻛـﺎﻟﻮ
ﻲ وﻳﮋﮔ ـﻘﺪ اﺳـﺖ ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ ﻋﺒـﺎرت از ، ﻣﻌﺘ  اﺳﺖ ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ
ﻓـﺮدي، ﻣـﻮرد اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ آن، ﺷﺨﺼﻲ ﻛـﻪ در رواﺑـﻂ ﺑـﻴﻦ 
ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ، ( ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻫﺎﻧـﺖ ﻳـﺎ ﺧﻴﺎﻧـﺖ )  آﺳـﻴﺐ آزار ﻳﺎ 
 دوﺑـﺎره ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻓﺮﺻـﺘﻲ . ﺑﺨﺸﺪ ﻣﻲ ﻓﺮد ﺧﺎﻃﻲ را 2ﺧﻄﺎي
 ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ دوﺑـﺎره ﺷﻮد ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺧﻄﺎ، ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﺎﻃﻲ داده ﻣﻲ 
 ،4راﺷــﻞو  3 ورﺗﻴﻨﮕﺘ ــﻮن،فﻣــﻚ ﻛ ــﺎﻟﻮ)ﺪ ﻳ ــﺳــﺎزي ﻧﻤﺎاﻋﺘﻤﺎد
 (. 8002 ،8 و ﻛﻦ7، دي6، وود5 از ﻣﺎﻟﺘﺒﻲﻧﻘﻞ ﺑﻪ ،7991
 ﺣﻔـﻆ ﻋـﺸﻖ ﺑﺮايﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ را ﺗﻼﺷﻲ ( 4991 )9ﻫﺎرﮔﺮﻳﻮ
، آﺳـﻴﺐ زا ﻫـﺎي ﮔﻴـﺮي  ﺳﻮ و ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ ،و اﻋﺘﻤﺎد در رواﺑﻂ 
وﻳـﮋه زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در رواﺑـﻂ ﻣﻴـﺎن اﻓـﺮاد، ﺑـﻪ  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ده و زوﺟـﻴﻦ، ﻋـﺪاﻟﺖ و اﻧـﺼﺎف ﻧﺎدﻳـﺪه ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻋﻀﺎي ﺧـﺎﻧﻮا 
ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ ﻣﻐﺒـﻮن و ﺷﻮد، اﻓﺮاد اﺣـﺴﺎس ﻣـﻲ  ﻣﻲ
از  ﺣﻖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻦدر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي . اﻧﺪﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪه 
ﻫﺎي ﻣﺨﺮب ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻣﺨﺮب  ﻴﻮهﺷ
ﻫ ــﺎي ، ﺧــﺸﻢ ﺷــﺪﻳﺪ، ﮔﺴــﺴﺘﮕﻲ دﺷــﻤﻨﻲ، ﺑﺪﺑﻴﻨﺎﻧ ــﻪرﻓﺘﺎرﻫ ــﺎي 
ﻛﻨـﺪ ﺎﻧﻲ و آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن و آزردن ﺳـﺎﻳﺮ اﻓـﺮاد ﺑـﺮوز ﻣـﻲ ﻫﻴﺠ
رﮔﺮﻳﻮ و ﻫـﺎ  از ﻧﻘـﻞ ﺑـﻪ  ،6891، 21 و ﻛﺮاﻧﺴﺮ 11ﻧﺎﺟﻲ ،01ﺑﻮزرﻣﻨﻲ)
ش روﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ( 4991)رﮔﺮﻳﻮ ﻫـﺎ   (.7991، 13ﺳﻠﺰ
 ﻛﺴﺐ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد، ﻣﻮﺟﺐ آﺳـﻴﺐ و اﻳﺠـﺎد درد ﺑﺮايوﻳﺮاﻧﮕﺮ 
ﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧـﻲ از اﻓـﺮادي ﻛـﻪ ﻗﺮﺑـ. ﺷـﻮد  در ﺧـﺎﻧﻮاده ﻣـﻲ41و رﻧـﺞ
ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎوﺑﻲ از اﺣـﺴﺎس  دوره ﻫﻤﻮاره آزارﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻨﺪ، 
  . ﻛﻨﻨﺪ  را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ61آﺷﻔﺘﮕﻲ/ ﻧﺘﺮلو 51ﺧﺸﻢ/ ﺷﺮم
ﺳـﻪ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ( 7991) و ﻫﻤﻜـﺎران فﻣـﻚ ﻛـﺎﻟﻮ 
از زﻣـﺎن غ رﺎ ﻛـﻪ ﻓ ـ،ﻓـﺮدي را ﻳﻨﺪ ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺑـﻴﻦ آﻛﻨﻨﺪه در ﻓﺮ 
 –اوﻟـﻴﻦ ﺳﻴـﺴﺘﻢ، ﺻـﻤﻴﻤﻴﺖ . ﻛﻨـﺪ، ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﻋﻤﻞ ﻣـﻲ 
 ،دوﻣـﻴﻦ ﺳﻴـﺴﺘﻢ . اﺳـﺖ ( ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﻛـﺰي ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ ) 71ﻤﺪﻟﻲﻫ
ﻛﻨـﺪ و ﻓـﺮدي را ﺗـﺸﺪﻳﺪ ﻣـﻲ  اﺳﺖ ﻛﻪ آﺷـﻔﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ 81ﻧﺸﺨﻮار
ﺳـﻮﻣﻴﻦ .  ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ 91ﺟﻮﻳﻲﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎم ﺑﻴﻨﻲ اﻧﮕﻴﺰش ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ 
ﻓـﺮدي اﺳـﺖ ﻛـﻪ از رﻓﺘﺎرﻫـﺎي  ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺑـﻴﻦ ،ﺳﻴﺴﺘﻢ
را دﻫﻨـﺪه آﺷـﺘﻲ ﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﻧـﺸﺎن ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي و ر  از ﻣﻘﺼﺮ دوري
  .ﻛﻨﺪ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ
. ﻋﻮاﻣـﻞ زﻳـﺴﺘﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑ ـﺎ ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ 
 اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻣﻐـﺰ از  ﺑـﺎ روش ﺗـﺼﻮﻳﺮﻧﮕﺎري ﻳﻲ ﻛـﻪ ﻫـﺎ  ﭘﮋوﻫﺶ
از ﻣﻐ ــﺰ را ﻛ ــﻪ در زﻣ ــﺎن ﺑﺨــﺸﻮدﮔﻲ ﻳ ــﺎ ﻫ ــﺎﻳﻲ  ﺑﺨــﺶ، اﺳــﺖ
 و 02ﻓـﺎرو  )ﻛـﺮده اﺳـﺖ ﺷـﻮﻧﺪ، ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﻓﻌـﺎل ﻣـﻲ ﻧﺎ
 و 23ﻧـﺮ ، ﻟﺮ 22ﻳﺘﻮﻻﻳﺖو ، از ورﺗﻴﻨﮕﺘﻮن ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ،5002، 12وودراف
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻐـﺰ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ (. 5002 ،42ﺷﺮر
، 42ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آن در زﻣـﺎن ﺗﻨﻴـﺪﮔﻲ ﻧﺎدر زﻣﺎن 
، 72، ﺑﺎﺳـﻮ 62، ﮔـﺎزﻟﻲ 52ﭘﻴـﺖ رﻳﻨـﻲ )ﺧﺸﻢ و ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي اﺳـﺖ 
 از ورﺗﻴﻨﮕﺘـﻮن و ﻫﻤﻜـﺎران، ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ،0002، 92 و ﮔﺮاﻓﻤﻦ 82ﺟﺎف
 از ﻧﻘـﻞ ﺑـﻪ ، 1002) 33 و ﭼـﻲ 23، ﻧﻴـﻮﻣﻦ 13، ﻫﻴﻞ 03ﺳﻴﺒﻮﻟﺪ(. 5002
ﺑﺎ آزﻣـﺎﻳﺶ ﺧـﻮن اﻓـﺮاد داراي ( 5002ورﺗﻴﻨﮕﺘﻮن و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣﻴﺰان  ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻛﻪ دﻳﺪﻧﺪ ﻣﺪت، درازﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﻧﺎ
ي ﻫـﺎ ﺳﻴـﺴﺘﻢارﺗﺒـﺎط ﻣﻨﻔـﻲ و ﺑ ـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  43ﻲ ﺧـﻮنﺪﮔﭼـﺴﺒﻨ
اﻟﮕ ــﻮي . ، ارﺗﺒ ــﺎط ﻣﺜﺒ ــﺖ داﺷ ــﺖ ي از ﻣ ــﺴﻤﻮﻣﻴﺖﮔﻴ ــﺮ ﭘ ــﻴﺶ
وﻳـﮋه ﺑـﻪ )ﺋﻴـﺪﻫﺎ وﻳـﮋه آزاد ﺷـﺪن ﮔﻠﻮﻛﻮﻛﻮرﺗﻴﻜﻮ  ﺑﻪ ،ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ
ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻫﻮرﻣـﻮﻧﻲ ﻧﺎ در زﻣﺎن ،(ﻛﻮرﺗﻴﺰول
  1 .ﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ اﺳﺖ ﻫﻴﺠﺎندر زﻣﺎن 
ﻫـﺎي ﺑـﻴﻦ وﻳﮋﮔـﻲ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داده ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ي ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
در اﻳـﻦ . ارﺗﺒـﺎط وﺟـﻮد دارداﺻـﻠﻲ ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﺑـﺎ ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ 
ﻋﺎﻣـﻞ  53ﻧﮋﻧـﺪﮔﺮاﻳﻲ ﻫﺎ ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ روان  ﭘﮋوﻫﺶ
 از ﻧﻘـﻞ ﺑـﻪ، 1991، 63داوﻧﭙـﻮرت)ﺑﺎزدارﻧـﺪه ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ اﺳـﺖ 
 و ﻫﻤﻜ ــﺎران، 73 ؛ ﻣ ــﺎﻟﺘﺒﻲ5002ﺑ ــﺎرﺑﺮ و ﻣ ــﺎﻟﺘﺒﻲ و ﻣﺎﻛﺎﺳ ــﻜﻴﻞ، 
  (.1002
و ( 4002، ، دي و ﺑـــ ــﺎرﺑﺮﻣـــ ــﺎﻟﺘﺒﻲ )83ﮔﺮاﻳـــــﻲ  ﺑـــ ــﺮون
،  و راس24زوﻳ ــﺲ ، ﻟ ــﻮت14راي ،04ﺑ ــﺮوس) 93ﭘ ــﺬﻳﺮي ﺗﻮاﻓ ــﻖ
ﻮن و  از ورﺗﻴﻨﮕﺘ ــﻧﻘ ــﻞ ﺑ ــﻪ، 1002 و ﻫﻤﻜ ــﺎران، 34 ﺑ ــﺮي؛5002
  واﻧﺪﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ( 5002ﻫﻤﻜﺎران، 
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ﻫﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑـﻴﻦ اﻧﺪازه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
، 1 و ﻫﻮﻳـﺖ فﻣﻚ ﻛـﺎﻟﻮ ) 0/12ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ و ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﻳﺮي از 
ﺗـﺎ ( 8002، 4 و ﻣﻮﻟـﺖ 3، ﻣﻨﺰ ﺳﺎﺳﺘﺮ 2 از ﭼﻴﺎراﻣﻞ ﻟﻮ ﻧﻘﻞ ﺑﻪ، 2002
( 1002، 7و ﺟﺎﻧـﺴﻮن  6ﻛﻴﻠﭙﺎﺗﺮﻳـﻚ  ،5ﺑﻞ ﻻ  ،فﻛﺎﻟﻮ ﻣﻚ )0/94
در ﭘﮋوﻫ ــﺸﻲ ﺑ ــﺎ ﻋﻨ ــﻮان ( 7002 )8 ﻧﺘ ــﻮ.ﻣﺘﻔ ــﺎوت ﺑ ــﻮده اﺳ ــﺖ 
 ﺑـ ــﻴﻦ ﻧـ ــﺸﺎن داد ﻛـ ــﻪ ﺑﺨـ ــﺸﻮدﮔﻲ، ﺷﺨـ ــﺼﻴﺖ و ﻗـ ــﺪرداﻧﻲ، 
ﻧﮋﻧـﺪﮔﺮاﻳﻲ و ﺗﺤﻤـﻞ رﻧﺠـﺶ و ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﺮاي ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ  روان
 ﭘﮋوﻫـﺸﻲ، در( 8002 )01 و ﺑﻠﻴﻜـﻲ9ﺷـﻔﺮد. ارﺗﺒـﺎط وﺟـﻮد دارد
ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺻـﻔﺖ ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ را در ﻳـﻚ ﻣـﺪل ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ ﺷـﺶ 
ﭘـﺬﻳﺮي، ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺗﻮاﻓـﻖ . ﺮدﻧﺪﻛﺑﺮرﺳﻲ 
ﻧـﺸﺎن داد ﭼﻨـﻴﻦ  ﻫﻢ.  اﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ  ﺑﻴﻨﻲﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺶ  ﻗﻮي
  ﻧﮋﻧــــﺪﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺑــــﻮط ﺑــــﻪ روان ﻛــــﻪ دو وﻳﮋﮔــــﻲ ﻛــــﻪ 
، از ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي (ﻣﺰاﺟﻲ و زودرﻧﺠﻲ  دﻣﺪﻣﻲ)ﻫﺴﺘﻨﺪ 
 اﻳﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺠﺪد وﻛﻨﻨﺪ  ﻣﻲ
ي ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓـﺮد ﺧﻄﺎﻛـﺎر ﺳـﻮق دﻫﻨـﺪ، و ﺑـﺪﻳﻦ ﻫﺎ ﻫﻴﺠﺎن
ﻫـﺎي ﻣﺜﺒـﺖ را ﺑـﻪ ﺗﻌﻮﻳـﻖ  ﮔﻴـﺮي و رﺷـﺪ ﻫﻴﺠـﺎن ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺷـﻜﻞ
ﻛـﻪ ﺑـﺎ ( 8002)در ﭘـﮋوﻫﺶ ﭼﻴﺎراﻣـﻞ ﻟـﻮ و ﻫﻤﻜـﺎران . ﺪﻧ ـاﻧﺪاز
ﻫﺪف ﻛﺸﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺻﻔﺖ ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ اﻧﺠﺎم ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ، 
در ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺻﻔﺖ ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ از ﺳﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ 
ﺳﻴﺖ ﺑـﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ، و ﻃﻠـﺐ ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ ﻃﻠﺐ ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ، ﺣﺴﺎ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ . ﻏﻴﺮﻣﺸﺮوط ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻃﻠـﺐ  در ﺑـﺎ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ  11ﭘﺬﻳﺮي و ﮔـﺸﻮدﮔﻲ ﺑـﺮاي ﺗﺠﺮﺑـﻪ  ﺗﻮاﻓﻖ
ﭘ ــﺬﻳﺮي ﺑ ــﺎ ﻃﻠــﺐ   ﺗﻮاﻓ ــﻖ وﺑﺨــﺸﻮدﮔﻲ ارﺗﺒ ــﺎط ﻣﻨﻔــﻲ داﺷــﺘﻨﺪ 
  .ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوط ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺖ
 21ﻣﻮر)ي ﺧﺸﻦ ﻓﺘﺎرﻫﺎراز دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ، 
، 1991داﻧﭙــﻮرت، )ﻢ و ﭘﺮﺧﺎﺷــﮕﺮي ﺧــﺸ، (8002، 31و داﻫﻠــﻦ
 ﻧﻘﻞ ﺑﻪ، 1002؛ ﺑﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، 5002 از ﺑﺎرﺑﺮ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻧﻘﻞ ﺑﻪ
ﻣـﺎﻟﺘﺒﻲ و )، و دﺷـﻤﻨﻲ و ﺗﻨﻔـﺮ (5002از ورﺗﻴﻨﮕﺘـﻮن و ﻫﻤﻜـﺎران، 
 از ﻧﻘــﻞ ﺑ ــﻪ، 0002 و ﻫﻤﻜــﺎران، 41 ورﺗﻴﻨﮕﺘ ــﻮن؛1002ﻫﻤﻜـﺎران، 
در ( 8002)ﻣـﺎﻟﺘﺒﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران . اﺳـﺖ ( 5002ﺑﺎرﺑﺮ و ﻫﻤﻜـﺎران، 
ﻫـﺎي ﺗﻮاﻧـﺪ اﻧﮕﻴـﺰش  ﻣﻲ دﺷﻤﻨﻲﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺸﻢ و 
ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ  ﺳﻪ يﻫﺎﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ )اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﻳﻲ و اﺟﺘﻨﺎب 
از ﭘـﺲ را ﺗـﺎ دو ﺳـﺎل و ﻧـﻴﻢ ( 8991ﻣﻚ ﻛـﺎﻟﻮگ و ﻫﻤﻜـﺎران، 
 61ﻛﻮﻳـﻞ  و 51 اﻳﻨﺮاﻳﺖ .ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﺪ وﻗﻮع ﻳﻚ ﺧﻄﺎي ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﭘﻴﺶ 
 و فﻛ ــﺎﻟﻮ ﻣــﻚ  ازﻧﻘ ــﻞ ﺑ ــﻪ، 6891 )71و ﻓﻴ ــﺘﺲ ﮔﻴﺒ ــﻮﻧﺰ ( 8991)
ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ . اﻧـﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷـﺎره ﻛـﺮده ( 1002ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣﺜﺒـﺖ   ﻣﻨﻔﻲ و ﺑـﺎ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي راﺑﻄـﻪ ﻧﺸﺨﻮار ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ راﺑﻄﻪ 
 و ﻛــﺎﻟﻮگ ﻣــﻚ از ﻧﻘــﻞ ﺑــﻪ، 7991 )91ﺑــﻞ و 81ﻛــﻮﻟﻴﻨﺰ. دارد
 ﺠـﺶ  ﻳـﻚ رﻧ ﻛـﻪ  ﻲﻫﻨﮕـﺎﻣ  ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛـﻪ ( 1002ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي را اﻓـﺰاﻳﺶ دﻫـﺪ و ، ﻧﺸﺨﻮار ﻣﻲ روي ﻣﻲ دﻫﺪ 
از ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻳﺎ ﺧﻄﺎ، ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺎﺻﻞ  ﻧﺎراﺣﺘﻲ و رﻧﺠﺶ ﺷﻮدﺑﺎﻋﺚ 
ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺸﺨﻮار ﺧـﺸﻢ ﻳﻌﻨـﻲ ﻣـﺮور ﻃـﻮﻻﻧﻲ  ﻫﻢ .اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﻃﻮﻻﻧﻲ 
اﻓﻜﺎر و ﺧﺎﻃﺮات ﺧﺸﻢ، ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ دﻳﮕﺮان ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔـﻲ دارد 
 از ﻧﻘـﻞ  ﺑﻪ، 5002 )12 و وب 02ﺗﻮﺳﺎﻧﻴﺖ(. 5002،  و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎرﺑﺮ)
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣـﻮرد ﺳـﻮدﻣﻨﺪي 81ﺑﺎ ﻣﺮور ( 5002ﺑﺎرﺑﺮ و ﻫﻤﻜﺎران، 
 اﻓـﺮادي ﻛـﻪ  ﻛﻪ رواﻧﻲ، ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ 
  ﻛﻤﺘـﺮﺑﺨـﺸﻨﺪ، اﺿـﻄﺮاب، ﺧـﺸﻢ و اﻓـﺴﺮدﮔﻲ را ﺧﻄﺎﻫـﺎ را ﻣـﻲ
  . ﻨﺪﻛﻨ ﮔﺰارش ﻣﻲ
ﺑ ـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ ( 6002 )32 و ﭘﻴﻔـﺮي22راو -ﻻوﻟـﺮ
اي ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺨﺸﻮدﮔﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ واﺳﻄﻪ ﺻﻔﺖ ﺑ 
 ﺳﺎﻟﻪ، ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺻﻔﺖ ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺗﺤـﺖ 05-09 در اﻓﺮاد 
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ و ﺳﻨﻲ ﻗﺮار دارد، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در زﻧـﺎن و 
  1 .ﺧﻮرد  ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ06در اﻓﺮاد ﺑﺎﻻي 
 ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺎرهﭘﺮدازي در زﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ  ﻫﻢ
 ﺳ ــﻨﺠﺶ اﺷ ــﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﺑ ــﺮايﺨﺘﻠﻔ ــﻲ ﻣﻫ ــﺎي  آن، ﻣﻘﻴ ــﺎس
ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻫﺎ، ﻣﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس . ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
، 52ﻣـﺎﮔﺮ و ﻫﻤﻜـﺎران )42ﻣﻘﻴـﺎس ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ ﺧـﻮد و دﻳﮕـﺮان
 و 62 ﺗﺎﻣﭙـﺴﻮن -؛ ﻳـﺎﻣﻮر 5002 از ﺑﺎرﺑﺮ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ،2991
، ﻣﻘﻴـﺎس (4002 از ﻣﺎﻟﺘﺒﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻧﻘﻞ ﺑﻪ، 3002، 72اﺷﻨﺎﻳﺪر
 راو و -ﻻوﻟ ــﺮ) ﻳ ــﺎ ﺻــﻔﺖ ﺑﺨــﺸﻮدﮔﻲ 82ﺑﺨــﺸﻮدﮔﻲ ﺳﺮﺷ ــﺘﻲ
ﻫـﺎي ﺧـﺎص  ، ﻣﻘﻴـﺎس ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ در ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ(6002، يﭘﻴﻔـﺮ
 )SRRI( 03، ﻣﻘﻴﺎس رﻓـﻊ ﻛـﺪورت ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدي (3002، 92ﺑﺮاون)
 23و ﻣﻘﻴـﺎس ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ ﺧـﺎﻧﻮاده( 7991ﺳـﻠﺰ،   و13ﻫـﺎرﮔﺮﻳﻮ)
 ؛8991، 43و ﺟﻨﻴﻨﮕـﺰ، اﻧﺪرﺳـﻮن  33اﻧﺪرﺳـﻮن ،ﭘـﻮﻻرد ))SFF(
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اﺷﺎره ( 0831ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻒ و ﺑﻬﺎري،  ﺠﺎرﻳﺎﺑﻲﻫﻨ
ﻣﻘﻴ ــﺎس ( 7991 ، و ﻫﻤﻜــﺎرانفﭼﻨ ــﻴﻦ ﻣــﻚ ﻛــﺎﻟﻮ  ﻫــﻢ. ﻛــﺮد
را ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ 1 MIRTﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻄﺎ  اﻧﮕﻴﺰش
  .ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ، ﺗﻬﻴـﻪ ﺑـﺮاي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﻣﺘﻨـﻮع 
ﻫـﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻨﻪ ﻛﻪ ﺑـﺎ وﻳﮋﮔـﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻦ زﻣﻴ  ﻣﻘﻴﺎس
  . رﺳﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان ﺗﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻧـﺎم  ﺳﺎﺧﺖ و اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ ﺑـﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻫﺪف از 
ي ﻣـﻮرد آزﻣـﻮن در اﻳـﻦ ﻫـﺎ  ﻓﺮﺿﻴﻪ. ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي اﺳﺖ 
  :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﭘﮋوﻫﺶ 
 ايرا ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ د ﺑـﺎ  ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي -1
 ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﺑـﺎ ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدي -2، اﺳـﺖﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ 
ﺑـﺎ  ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدي -3، اﺳـﺖ  ﻣﻨﻔـﻲ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲداراي
  . اﺳﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖدارايﭘﺬﻳﺮي  ﺗﻮاﻓﻖ
  
  روش 
 آﻣـﺎري اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، ﺟﻤﻌﻴـﺖ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن دوره  ﺟﺎﻣﻌـﻪ
 . ﺑﻮد 7831-88ﻫﺎي اﻫﻮاز در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه 
ﻫـﺎي  رﺷـﺘﻪ)ﺨﺘﻠـﻒ از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ از ﻃﺒﻘـﺎت ﻣ
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد، ( ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ از ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ 
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛـﻞ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن، . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ 
ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﻫـﺮ دو داﻧـﺸﮕﺎه آزاد  ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ داﻧـﺸﻜﺪه
، از ﺟـﺪول ﺣﺠـﻢ ( ﻧﻔـﺮ 17692) و ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز  اﺳﻼﻣﻲ
 از ﻧـﺎدري و ﺳـﻴﻒ ﻧﻘـﻞ  ﺑﻪ ،0791) 3 و ﻣﻮرﮔﺎن 2ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺮﻳﺠﺰي 
اﺳﺎس  ﺑﺮ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ( 5831ﻧﺮاﻗﻲ، 
 973 ﻧﻔـﺮ، 03/000اي ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ اﻳﻦ ﺟﺪول، ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ 
 ﺮ ﻧﻔ ـ004ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳـﺎﺧﺖ ﻣﻘﻴـﺎس .  ﺑﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐاي ﻧﻔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 06) ﻧﻔـﺮ 001، و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ (دﺮ ﻣ 361 زن و 732)
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ ، اﻋﺘﺒﺎرﻳـﺎﺑﻲ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺮاي ﭼﻨـﻴﻦ  ﻫﻢ. ﺑﻮد( د ﻣﺮ 04زن و 
 ﺑﺮاي. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ( د ﻣﺮ 08 زن، 021) ﻧﻔﺮ 002دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛـﻞ  رﻋﺎﻳﺖ درﺻﺪ 
، و ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮي ﻣﺸﻐﻮل ﺑـﻪ ﺗﺤـﺼﻴﻞ ( ﻧﻔﺮ 004)ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
در ﻫﺮ داﻧﺸﻜﺪه، درﺻﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻫﺮ داﻧﺸﻜﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻫـﺎ ﻓﻘـﻂ در ﻳﻜـﻲ از دو ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ داﻧﺸﻜﺪه )
ﭼﻤﺮان ﺷﻬﻴﺪ در داﻧﺸﮕﺎه  داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد، ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ 
ﺑﺮاي ﺳـﺎﺧﺖ ﻓـﺮم (.  اﻫﻮاز و ﭘﺮﺳﺘﺎري در داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ 
ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﻣﻘﻴـﺎس  دهﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي، ﻣﺎ 
ﭘـﻮﻻرد و ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ  )ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﻣﻘﻴـﺎس ﻣﺎﻧﻨـﺪ  و ﺑﺮﺧـﻲ از آﻧﻬـﺎ ﺷـﺪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (8991)ﻫﻤﻜﺎران، 
 ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده (7991)ﺳﻠﺰ  رﮔﺮﻳﻮ و ﻫﺎ رﻓﻊ ﻛﺪورت ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي 
   .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻫـﺎي ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه از ﺑﺮﺧـﻲ  ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣـﺎده ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺰون  ﻫﻢ
 ﺷﻨﺎﺳـﻲ  ﻣﻨـﺎﺑﻊ و ﻣﺘـﻮن ﻣﻌﺘﺒـﺮ روان  ﻣﺮور ﺷﺪه، ﺑﺎ ﻫﺎي ﻳﺎد  ﻣﻘﻴﺎس
، ﺗﺮﺟﻤﻪ 5ﺳﻴﻤﻮن؛ 6991ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻇﻬﻴﺮ ، 4ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻤﺪز ) ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ
ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻛـﻪ ﺪﻳـﺪ ﺟ، ﺗﻌـﺪادي ﻣـﺎده (5831ﻗﺮاﭼـﻪ داﻏـﻲ، 
ﻧﻴـﺰ در ﻓـﺮم ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳـﺮان  وﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎي ﻓﺮم ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺻـﻼح  ﻣﺎده .ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪ 
.  ﻣﺎده ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ06در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻓﺮم آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎ و 
 ﻧﻔـﺮ از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ 02اي ﺑـﻪ ﻣـﺎده 06ﻣﻘﻴﺎس
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﻫﻮاز اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي اﺻـﻼﺣﻲ ﺧـﻮد 
ﻫـﺎي ﻣـﺒﻬﻢ، ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﭘـﺲ از ﺣـﺬف ﻣـﺎده . را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ 
 رواﻳـﻲﺗﻌﻴـﻴﻦ اي ﺟﻬـﺖ   ﻣـﺎده64ﻣﻘﻴـﺎس . ﻣـﺎده ﺑـﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧـﺪ64
 ﺻـﻮري رواﻳـﻲ   آﻧﻬـﺎ ﺷﻨﺎس داده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ روان  6ﺻﻮري
  1 .داﻧﺴﺘﻨﺪدر ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب را اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس 
اي ﺑـﺎ روش ﻟﻴﻜـﺮت   ﻣـﺎده64ﮔـﺬاري ﻓـﺮم ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ  ﻧﻤـﺮه
 و ارزش  ﺷـﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎده ﭼﻬﺎر ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
ﻛـﺎﻣﻼ ً ﺻـﻮرت  ﺑـﻪ ﻫـﺎ  ﮔﺰﻳﻨـﻪ .ﻋﺪدي ﺑﻪ آﻧﻬـﺎ اﺧﺘـﺼﺎص ﻳﺎﻓـﺖ 
و ﻛـﺎﻣﻼ ً(  ﻧﻤـﺮه 3)، ﻣﻮاﻓـﻖ ( ﻧﻤﺮه 2)، ﻣﺨﺎﻟﻒ ( ﻧﻤﺮه 1 )ﻣﺨﺎﻟﻒ
 ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑـﺮاي .در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ(  ﻧﻤـﺮه4)ﻣﻮاﻓـﻖ 
ﻣـﻼك ﺑـﺎ ﻫـﺎي داراي ﻗـﺪرت ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﭘـﺎﻳﻴﻦ   ﻣـﺎده،ﻣﻘﻴـﺎس
 از ﻧﻘـﻞ ﺑـﻪ  ،0991، 7ﭼﺎﻳﻠـﺪ  )ﺣﺬف ﺷـﺪﻧﺪ % 57و % 52ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ 
و اﻓـﺮاد % 57ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎده (. 9731ﻫﻤﺎﻳﻲ، 
اﻓﺮاد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮاﻓﻖ ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ داده ﺑﻮدﻧﺪ، % 52ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 
 ﻣـﺎده ﻛـﻪ 61اي، ﻣـﺎده 64از ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎ اﻳﻦ روش، . ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ 
ﻛـﻪ  ﻣـﺎده 03داراي ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد ﺣـﺬف ﺷـﺪ، و 
، ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم ﺗﺤﻠﻴـﻞ  ﺑـﻮدداراي ﻗـﺪرت ﺗﺸﺨﻴـﺼﻲ ﻣﻄﻠـﻮب
  .ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺷـﺪه ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم  ﻣﺎده ﺗﺪوﻳﻦ 03ﻠﻴﺖ ﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑ ﺑﺮاي ارزﻳ اﺑﺘﺪا 
  ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ9SSPSاﻓﺰار  ﺑﺎ ﻧﺮم 8 OMKﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ، آزﻣﻮن 
  (. 0 /448)ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﻮد 
دار ﺑـﻮد ﻣﻌﻨـﻲ  0/100  در ﺳـﻄﺢ 01ﭼﻨﻴﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠـﺖ  ﻫﻢ
ﭘــﺲ از اﻧﺠــﺎم ﺗﺤﻠﻴــﻞ ﻋــﺎﻣﻠﻲ ﺑــﺮاي ﻣﻘﻴــﺎس (. χ2=1/087)
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ﻛـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ  1ن اﺳـﻜﺮيﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدي، آزﻣـﻮ
ﻛﻨـﺪ، ﻫـﺎ را ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺳـﺘﺨﺮاج از ﻣﻴـﺎن داده  ﻋﺎﻣﻞ
 2ﻫـﺎي وﻳـﮋه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻳﮕﻦ ﻳﺎ ارزش اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و 
ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات ﺿﺮاﻳﺐ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ )ﻋﻮاﻣﻞ 
، ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﺨﺮاج ﻫـﺎ  از ﺑـﻴﻦ داده ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﻮي (ﻋﺎﻣﻞ
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﭘﺲ از ﻫﺎ ﺑﺎ روش ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ داده . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
، ﺑـﻪ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺐ 3 ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺘﻌﺎﻣﺪ از ﻧـﻮع وارﻳﻤـﺎﻛﺲ ﭘﻨﺞ
اي و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺧﻮد دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺮاج  ﻣﺎده
 0/03 در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺑﺎرﻫـﺎي ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺣـﺪاﻗﻞ .ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺪ 
ﻮدﮔﻲ  ﻣـﺎده ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻣﻘﻴـﺎس ﺑﺨـﺸ 52ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳـﺎس  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
  .ﻓﺮدي ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺑﻴﻦ
اي ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي  ﻣﺎده52ﮔﺬاري ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﻧﻤﺮه
از اﻳﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ﻳـﻚ . ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻟﻴﻜﺮت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  4IFI-52
ﻓ ــﺮدي و ﺳــﻪ ﻧﻤ ــﺮه ﺑ ــﺮاي  ﺑﺨــﺸﻮدﮔﻲ ﺑ ــﻴﻦﺑ ــﺮاي ﻧﻤ ــﺮه ﻛﻠ ــﻲ 
، 02، 91ي ﻫـﺎ ﺑﺮاي ﻣـﺎده . آﻳﺪﻫﺎي آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ  ﻣﻘﻴﺎس دهﺮﺧ
  ﮔـﺬاري ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﻛـﺎﻣﻼً ﻣﺨـﺎﻟﻒ   ﻧﻤـﺮه52 و42، 32، 22، 12
  ، و ﻛـﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓـﻖ (ﻧﻤـﺮه  3)، ﻣﻮاﻓـﻖ (ﻧﻤﺮه 2)، ﻣﺨﺎﻟﻒ (ﻧﻤﺮه 1)
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﻣﻌﻜـﻮس  ﺑﻘﻴـﻪ ﻣـﺎده. اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﺷـﻮد(  ﻧﻤـﺮه4)
ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤـﺮه ﺑـﺮاي ﻛـﻞ . ﺷﻮﻧﺪﮔﺬاري ﻣﻲ  ﻧﻤﺮه
ﻛـﺴﺐ ﻧﻤـﺮه ﺑـﺎﻻﺗﺮ در اﻳـﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 52 و ﺣﺪاﻗﻞ 001ﻣﻘﻴﺎس 
 ﺧﻄـﺎي دﻳﮕـﺮان ن ﺑﺨـﺸﻮد  ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي ﻫﻨﺪه ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ دﻣﻘﻴﺎس ﻧﺸﺎن 
ﻣﻘﻴﺎس اول ﺑﺎ ﻧﺎم ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎدي ارﺗﺒـﺎط ﻣﺠـﺪد و ﺑﺮاي ﺧﺮده . اﺳﺖ
 84 ﻣﺎده اﺳﺖ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤـﺮه 21ﺟﻮﻳﻲ، ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮل اﻧﺘﻘﺎم 
ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﺑـﺎﻻ در اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 21ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه و ﭘﺎﻳﻴﻦ 
 ﺗﺒـﺎط ﻣﺠـﺪد ﺑـﺎ دﻫﻨﺪه ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮب ﻓﺮد ﺑﺮاي ﺑﺮﻗـﺮاري ار  ﻧﺸﺎن
ﺟـﻮﻳﻲ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺧﻄﺎﻫـﺎي ﺑﻮدن ﻣﻴﻞ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎم  ﺧﺎﻃﻲ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﺮد
ﻣﻘﻴﺎس دوم، ﺑﺎ ﻧـﺎم ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎدي ﻛﻨﺘـﺮل ﺑﺮاي ﺧﺮده  .دﻳﮕﺮان اﺳﺖ 
 و 42ﻧﻤ ــﺮه ﺑ ــﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  ﻣ ــﺎده اﺳــﺖ،  ﺷــﺶرﻧﺠــﺶ، ﻛــﻪ داراي
ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻤﺮه ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﺮده . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 6ﻧﻤﺮه ﺗﺮﻳﻦ  ﭘﺎﻳﻴﻦ
و ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل رﻧﺠﺶ ﺧﻮد  ﻗﺎدر ،ﮔﻴﺮﻧﺪﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ 
 .ﭘﺮدازﻧ ــﺪﺑ ــﻮدن ﺧــﻮد ﻣــﻲ ﻧ ــﺸﺨﻮار اﻓﻜــﺎر ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ ﻗﺮﺑ ــﺎﻧﻲ 
 ﻫﻔﺖﺑﻴﻨﺎﻧﻪ، داراي ﻣﻘﻴﺎس ﺳﻮم ﺑﺎ ﻧﺎم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي درك واﻗﻊ  ﺧﺮده
 ﺗـﺮﻳﻦ  ﭘﺎﻳﻴﻦ  و 82ﻧﻤﺮه در اﻳﻦ ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ . ﻣﺎده اﺳﺖ 
ﻫﻨﺪه دﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻ در اﻳﻦ ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﻧﺸﺎن . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﻔﺖ
   ﻫـــﺎي اﻧـــﺴﺎﻧﻲ و ﺷـــﺮاﻳﻂ وﻗـــﻮع ﺗﻮاﻧـــﺎﻳﻲ درك وﻳﮋﮔـــﻲ 
ﻣﻘﻴـﺎس ﻧﻤـﺮه ﺑـﺎﻻﻳﻲ  اﻓـﺮادي ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﺧـﺮده. ﺧﻄـﺎ اﺳـﺖ
  ﮔﻴﺮﻧـﺪ اﺣﺘﻤـﺎﻻً ﻫﻤـﺪﻟﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮي را ﺑـﺎ ﻓـﺮد ﺧﻄﺎﻛـﺎر ﻧـﺸﺎن  ﻣﻲ
  . دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
ﻏﻴـﺮ از )اي ﻣﺘﻔـﺎوت ﻮﻧـﻪ ﻤ اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس در ﻧ رواﻳﻲﺳﻨﺠﺶ 
 ﮔﺮﻓـﺖ ﺗـﺎ ﻃﺒـﻖ اﻧﺠـﺎم ( ﻫﺎ ﺑﻮد اي ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﮔﺰﻳﻨﺶ داده  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺿ ــﺮاﻳﺐ ﺳ ــﺎﺧﺘﮕﻲاز ﺑ ــﺎﻻرﻓﺘﻦ ( 1731) 5دﻳ ــﺪﮔﺎه آﻧﺎﺳ ــﺘﺎزي 
، رواﻳـﻲ ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ  ﮔﺰﻳﻨﺶ آزﻣﻮدﻧﻲ. ﮔﻴﺮي ﺷﻮد  ﭘﻴﺶ رواﻳﻲ
ﻫـﺎي ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗـﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺒﻘـﺎﺗﻲ از ﺑـﻴﻦ رﺷـﺘﻪ 
  و  زن 021) ﻧﻔـﺮ 002ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
  .ﺑﻮد( د ﻣﺮ08
ﻮدﮔﻲ ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدي، از  ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺨﺸ رواﻳﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ 
ﻣﻘﻴـﺎس ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ در ﺧـﺎﻧﻮاده زﻣـﺎن آن ﺑـﺎ ﺧـﺮده اﺟﺮاي ﻫـﻢ 
، ﺧـﺮده ﻣﻘﻴـﺎس ﺗﻮاﻓـﻖ (8991ﭘﻮﻻرد و ﻫﻤﻜﺎران،  )SFF اﺻﻠﻲ
 6OEN-IFF ﻪ ﭘ ــﻨﺞ ﻋ ــﺎﻣﻠﻲ ﺷﺨ ــﺼﻴﺖ ﻧﺎﻣ ــ ﭘﺮﺳ ــﺶ از ﭘ ــﺬﻳﺮي
، و ﻣﻘﻴـﺎس ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي اﻫـﻮاز (2991، 8ﻛـﺮي  و ﻣـﻚ 7ﻛﺎﺳﺘﺎ)
 اﻃﻼﻋـﺎت .اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ( 9731زاﻫﺪي ﻓﺮ و ﻫﻤﻜﺎران، ) 9IAA
  :ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﻪﺑ
اﻳﻦ  :)SFF( اﺻﻠﻲﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ در ﺧﺎﻧﻮاده ( 1
ﻣﻘﻴﺎس ﻳﻜـﻲ از دو ﻗـﺴﻤﺖ ﻣﻘﻴـﺎس ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ ﺧـﺎﻧﻮاده  ﺧﺮده
  ﭘـﻨﺞ ﻣـﺎده و 02اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ( 8991)ﭘـﻮﻻرد و ﻫﻤﻜـﺎران 
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮﻻرد و ﻫﻤﻜـﺎران . ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺮﻋﻲ اﺳﺖ  ﺧﺮده
ﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﺑـﺮاي ﻛـﻞ ﻣﻘﻴـﺎس ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺑﺎ روش آ ( 8991)
دﺳـﺖ آﻣـﺪه  ﻪ ﺑ ـ0/68 ﺗﺎ 0/55ﻫﺎ ﺑﻴﻦ  ﻣﻘﻴﺎس و ﺑﺮاي ﺧﺮده 0/39
ﻣﻘﻴـﺎس ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺧﺮده ( 0831) ﺑﻬﺎري  و ﺳﻴﻒ. اﺳﺖ
 رواﻳ ــﻲ. ﻧ ــﺪددﺳــﺖ آور ﻪ ﺑ ــ0/48در ﺧــﺎﻧﻮاده اﺻــﻠﻲ را ﺑﺮاﺑ ــﺮ 
زﻣﺎن ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮاده، ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮﻻرد و ﻫﻤﻜـﺎران  ﻫﻢ
 ﻧﺘــﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴــﻞ آﻧﻬــﺎ ﻧــﺸﺎن داد ﻛــﻪ ﺳــﻲ ﺷــﺪ و ﺑﺮر( 8991)
ﻫـﺎ از ﻫﻤﮕﺮاﻳـﻲ ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ و داراي  ﻣﻘﻴـﺎس ﺧـﺮده
 از ﺳـﻴﻒ و ﺑﻬـﺎري، ﻧﻘـﻞ  ﺑﻪ)ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ  01اي ﺳﺎزه رواﻳﻲ
  1 (.0831
اﻳﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ : )IAA(ﻣﻘﻴﺎس ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي اﻫﻮاز ( 2
ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ( 9731)زاﻫـﺪي ﻓـﺮ، ﻧﺠﺎرﻳـﺎن و ﺷـﻜﺮﻛﻦ 
ﻣﻘﻴـﺎس ﺑـﺎ اﺳـﺎﻣﻲ ﺧـﺸﻢ و ﻏـﻀﺐ،   ﻣـﺎده و ﺳـﻪ ﺧـﺮده03ي دارا
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس . ﺗﻮزي اﺳﺖ ﺗﻬﺎﺟﻢ و ﺗﻮﻫﻴﻦ، و ﻟﺠﺎﺟﺖ و ﻛﻴﻨﻪ 
ﻣﻘﻴـﺎس اول، ﺑﺎ روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﻛـﻞ ﻣﻘﻴـﺎس و ﺧـﺮده 
  ﮔﺰارش ﺷـﺪه 0/78 و 0/57، 0/58 ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪدوم و ﺳﻮم آن 
 _______________________________________
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 ﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮديﺑﻣﻘﻴﺎﺳﻲ 
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، و 0/27، 0/47 ،0/06 ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻪ ﻧﻴـﺰ آن ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ . اﺳﺖ
زﻣـﺎن ﻛـﻞ ﻣﻘﻴـﺎس و ﺳـﻪ  ﻫـﻢ رواﻳـﻲ . دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳـﺖ  ﻪ ﺑ 0/07
 ﺑﻮده اﺳـﺖ  0/63 و 0/84، 0/84، 0/65ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﻴﺎس آن ﺑﻪ  ﺧﺮده
  (.9731زاﻫﺪي ﻓﺮ و ﻫﻤﻜﺎران، )
ﻓـﺮم ﻛﻮﺗـﺎه : IFF-OENﭘـﺬﻳﺮي  ﻣﻘﻴـﺎس ﺗﻮاﻓـﻖ ﺧـﺮده( 3
 06ﺷـﺎﻣﻞ ( 2991ﻛﺎﺳﺘﺎو ﻣﻚ ﻛـﺮي، )ﻪ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻧﺌﻮ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
 ﻣـﺎده وﺟـﻮد 21ﻣﻘﻴﺎس آن  ﭘﻨﺞ ﺧﺮده  ﻳﻚ از ﺑﺮاي ﻫﺮ . ﻣﺎده اﺳﺖ 
ﭘﺬﻳﺮي ﺑـﺎ روش ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﺗﺎه ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺧﺮده . دارد
 و ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺎن اﻟﻬﻲ ﻓـﺮد 0/97( 2991)و ﻣﻚ ﻛﺮي  ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺳﺘﺎ 
 از ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﺧﻮش ﻛﻨﺶ، ﺷﻜﺮﻛﻦ، ﺷﻬﻨﻲ ﻳﻴﻼق و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ، 4831)
از ﻃﺮﻳـﻖ ﭼﻨـﻴﻦ اﻋﺘﺒـﺎر آن  ﻫـﻢ. اﺳـﺖﺑـﻮده  0/35 (5831ﻧﻴـﺴﻲ، 
 ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ،1831)ﺑﺴﺘﻪ ﻛﺮدن دو ﻓﺮم ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻴﺎﻣﻬﺮ  ﻫﻢ
 .دﺳﺖ آﻣﺪ ﻪ ﺑ0/19 ﺗﺎ 0/17از ( ﺟﺎ ﻫﻤﺎناز 
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﻃﻼﻋ ــﺎت ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ درﺻــﺪ و ﺗﻌ ــﺪاد ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ اﻧﺘﺨ ــﺎﺑﻲ از 
ذﻛـﺮ ﺷـﺪه  1ﺟـﺪول ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در دو داﻧﺸﮕﺎه در  داﻧﺸﻜﺪه
ﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و ﻣ، 2 ﺟـﺪول ﻫـﺎي ﭼﻨـﻴﻦ ﺑـﺮ اﺳـﺎس داده ﻫـﻢ. اﺳـﺖ
 ﻫـﺎ در ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﺳــﺎﺧﺖ ﻣﻘﻴ ــﺎس   ﺳــﻦ آزﻣ ــﻮدﻧﻲﻣﻌﻴ ــﺎراﻧﺤـﺮاف 
  .ﺑﻮد 3/35و  12/29 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ
 ﻣـﺎده داراي 03 ﻣـﺎده از 52داد ﻛـﻪ ﺤﻠﻴـﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻧـﺸﺎن ﺗ
 ﻣـﺎده روي 21 از اﻳـﻦ ﺗﻌـﺪاد، . ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻣـﻲ 
 ﻣﺎده روي ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻔﺖ ﻣﺎده روي ﻋﺎﻣﻞ دوم، و ﺷﺶﻋﺎﻣﻞ اول، 
ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﺑﺎ ﺳـﻪ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ. اﻧﺪﺳﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ .  ﻣﺎده ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ 52ﻋﺎﻣﻞ و 
  . ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ3ﺟﺪولﻫﺎ در  ﻋﻮاﻣﻞ داده
ﻫـﺎي ﻣﻘﻴـﺎس ﻣﻴ ـﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴ ـﺎر ﻧﻤـﺮه  4ﺟـﺪول 
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻓﺮدي در ﻛﻞ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻦ 
  .دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻧﻤـﺮه ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ ﺑـﻴﻦ  ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ 5 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻣﻘﻴﺎس آن ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﺧـﺮده ﻣﻘﻴـﺎس ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ ﻓﺮدي و ﺳﻪ ﺧﺮده 
داراي ( 8991ﭘـــﻮﻻرد و ﻫﻤﻜـــﺎران، )در ﺧـــﺎﻧﻮاده اﺻـــﻠﻲ 
ﺿــﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒــﺴﺘﮕﻲ . داري اﺳــﺖ ﻫﻤﺒــﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒــﺖ ﻣﻌﻨــﻲ
ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﻘﻴﺎس آن ﺑـﻪ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس و ﺳﻪ ﺧﺮده  دﺳﺖ ﻪﺑ
 (.<p0/40 ﺗ ـﺎ <p0/1000) ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ0/12، 0/23، 0/72ﺑﺮاﺑـﺮ 
اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ . ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮﺿﻴﻪ اول ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ در ﺧـﺎﻧﻮاده اﺻـﻠﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ 
  .ﻓﺮدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻴﻦ
دار  ﻧﺸﺎن از وﺟﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ 5ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻓـﺮدي آﻧﻬـﺎ ﻤﺮه ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺑـﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮي اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺗﻮاﻓﻖ 
ﭘــﺬﻳﺮي  ﻳﻌﻨــﻲ ﻫﺮﭼــﻪ ﺗﻮاﻓــﻖ. (<p0/50  ﺗــﺎ<p0/100)دارد 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، اﺣﺘﻤـﺎل ﺑﺨـﺸﻮدن ﺧﻄـﺎي دﻳﮕـﺮان در 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻓﺮﺿـﻴﻪ ﺳـﻮم ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗﺄﻳﻴـﺪ . آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ 
  .ﺷﻮد ﻣﻲ
داري ﺑﻴﻦ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻ و ﻣﻌﻨﻲ 6ﺟﺪول ﻫﺎي  داده
ﻓـﺮدي و ﻧﻤـﺮه ﻣﻘﻴـﺎس ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﺎس ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ ﺑـﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻣﻘﻴ 
اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﻓﺮﺿـﻴﻪ دوم را ﺗﺄﻳﻴـﺪ . (<p0/50ﺗﺎ  <p0/100)وﺟﻮد دارد 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي اﻓـﺮاد ﻛﻤﺘـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻛﻨﺪ، و ﻣﻲ  ﻣﻲ
  .ﻓﺮدي آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻦ
دﻫﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 7ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﭘـﺬﻳﺮي ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻫـﺎي آن ﺑـﺎ ﺗﻮاﻓـﻖ  ﻣﻘﻴﺎسﺑﻴﻦ ﻓﺮدي و ﺧﺮده 
اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑـﺮاي ﮔـﺮوه زﻧـﺎن و . داري وﺟـﻮد دارد ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲ 
ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺪﻳﻦ (. <p0/750  ﺗـﺎ <p0/100) دﺳﺖ آﻣﺪ ﻪﻣﺮدان ﻧﻴﺰ ﺑ
  ﻓﺮﺿــﻴﻪ ﺳــﻮم ﻣﺒﻨــﻲ ﺑــﺮ وﺟــﻮد ارﺗﺒــﺎط ﻣﻴــﺎن ﺑﺨــﺸﻮدﮔﻲ 
 ،ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ . ﭘﺬﻳﺮي ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻓﺮدي و ﺗﻮاﻓﻖ  ﺑﻴﻦ
ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﻫـﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻴـﺰان ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ داراي ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﻪ  ﻛﺴﺎﻧﻲ
ﺑﺨﺸﻮدن ﺧﻄﺎي دﻳﮕﺮان را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑـﺎﻻﺗﺮي از ﺧـﻮد ﻧـﺸﺎن 
  .دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
  
  7831-88ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﻫﺎ و رﺷﺘﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس داﻧﺸﻜﺪه  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ و درﺻﺪ ﻣﻮرد-1ﺟﺪول 
  
ﻓﻨﻲ و 
  ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﻋﻠﻮم 
  اﻧﺴﺎﻧﻲ
  داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ  ﭘﺎﻳﻪﻋﻠﻮم 
ﭘﺮﺳﺘﺎري 
  ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ
  ﻣﻌﻤﺎري و ﻫﻨﺮ  ﻛﺸﺎورزي
 ﺗﻌﺪاد
  (درﺻﺪ)
  47941  426  5112  093  503  4062  0087  6311  زن
  79641  503  9412  -  461  718  4653  6177  ﻣﺮد
  17692  929  4624  093  964  1234  46311  2588  ﻛﻞ
  (001)  3/41  41/24  1/13  1/85  11/65  83/24  92/39  درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  004  21  75  5  6  64  451  021  ﻤﻮﻧﻪﺗﻌﺪاد در ﻧ
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  رانزاده و ﻫﻤﻜﺎ ﭘﺮوﻳﻦ اﺣﺘﺸﺎم
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دﮔﻲ ﺑـﻴﻦ زﻣـﺎن ﻣﻘﻴـﺎس ﺑﺨـﺸﻮ  ﻫـﻢ رواﻳـﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ 
ﺧﻼﺻـﻪ  7 و 6 و 5ﺟـﺪاول ، در ﻓﺮدي ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﻘﻴـﺎس ذﻛﺮﺷـﺪه 
  .اﺳﺖﺷﺪه 
( و درﺻـﺪ وارﻳـﺎﻧﺲ )ﻣﻘﺪار آﻳﮕﻦ ﻳﺎ ﻣﺠﻤـﻮع ﻣﺠـﺬورات 
 3و 2 و 1ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎرﻫـﺎي ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟﻴـﻪ، ﺗﻮﺳـﻂ ﻋﻮاﻣـﻞ 
 .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ( 6/70 )1/85، ( 7/30 )1/38، ( 91/70 )4/59ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ
ﻣﺠﻤـﻮع ﭼﻬـﺎر ﻋﺎﻣـﻞ ﻗﺎﺑـﻞ ( و درﺻـﺪ وارﻳـﺎﻧﺲ )ﻣﻘﺪار آﻳﮕﻦ 
ﻫـﺎي ﺑﺮ اﺳـﺎس داده . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( 23/81 )8/74ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ 
 ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﻛﻞ ﻣﻘﻴـﺎس 7ﺟﺪول 
 .داري وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻋﻮاﻣﻞ آن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
  
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ  ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺳﻦ  ﻣﻌﻴﺎر و اﻧﺤﺮاف  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -2ﺟﺪول 
  ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﻣﺤﻞ 
  ﺗﻌﺪاد  ( ﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮاف)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   
  711  (3/39) 12/99  آزاد
  021  (1/95) 02/47  ﭼﻤﺮان
  زﻧﺎن
  732  (3/12) 12/63  ﻛﻞ
  98  (4/14) 32/09  آزاد
  47  (1/57) 02/88  ﭼﻤﺮان
  ﻣﺮدان
  361  (3/77) 22/35  ﻛﻞ
  004  (3/94) 12/49  ﻛﻞ
   و ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ آﻧﻬﺎ  ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲﻋﺎﻣﻞ ﻣﻘﻴﺎسي ﺳﻪ ﻫﺎ ﻣﺎده -3ﺟﺪول
  (3)ﻋﺎﻣﻞ  (2)ﻋﺎﻣﻞ  (1)ﻋﺎﻣﻞ  ﻓﺮدي ي ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻦﻫﺎ ﻣﺎده  ردﻳﻒ
      0/16  .ﺷﻮد ور ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ، آﺗﺶ ﺧﺸﻢ دروﻧﻢ ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺮﺑﺎر ﻛﺴﻲ را ﻛﻪ در ﺣﻘﻢ ﺑﺪي ﻛﺮده ﻣﻲ  1
      0/95  .ﺷﻮم آورم، ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﻛﺮده، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻲﻫﻢ وﻗﺘﻲ رﻓﺘﺎر ﺑﺪ دوﺳﺘﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ  ﻫﻨﻮز  2
ﻛﻨﻢ از ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻃﻔﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ او ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﺸﻮم ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺑﺎﻋﺚ  رﻧﺠﺎﻧﺪ، ﺳﻌﻲ ﻣﻲ وﻗﺘﻲ دوﺳﺖ ﻳﺎ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺮا ﻣﻲ  3
  .رﻧﺠﺶ ﻣﻦ ﻧﺸﻮد
      0/85
      0/85  .ﻛﻨﻢ ﻲاﮔﺮ ﻳﻜﻲ از اﻃﺮاﻓﻴﺎن رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ، ﺑﺎ او ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﻣ  4
      0/75  .دوﺳﺖ دارم ﻛﺴﻲ ﻛﻪ در ﺣﻖ ﻣﻦ ﺑﺪي ﻛﺮده، ﻫﻤﺎن ﺑﻼ ﺳﺮش ﺑﻴﺎﻳﺪ  5
      0/65  .ﻛﻨﻢ اﮔﺮ ﻳﻜﻲ از اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﻣﺮا ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻛﻨﺪ، در ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎرش را ﺗﻼﻓﻲ ﻣﻲ  6
ﻛﻨﻢ   ﻣﻲروم ﻳﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﺷﻢ، ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ او را ﺑﺒﻴﻨﻢ ﻧﻤﻲ اﮔﺮ از دوﺳﺖ ﻳﺎ آﺷﻨﺎﻳﻲ رﻧﺠﻴﺪه  7
  .ام ﻛﻪ او را ﻧﺪﻳﺪه
      0/05
      0/84  .ﻛﻨﺪ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ اوﺳﺖ اﮔﺮ ﻛﺎر ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ دوﺳﺖ ﻳﺎ آﺷﻨﺎﻳﻲ را ﺗﻼﻓﻲ ﻧﻜﻨﻢ، ﻓﻜﺮ ﻣﻲ  8
      0/34  .ﻛﻨﻢ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺮا ﻧﺎدﻳﺪه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﮔﺮ دوﺳﺘﺎن ﻳﺎ اﻃﺮاﻓﻴﺎﻧﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ  9
      0/14  .ﻳﺎﺑﺪ راﺣﺘﻲ اﻟﺘﻴﺎم ﻧﻤﻲﻪ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑ از آزارﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻜﺎن، زﺧﻤﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮم درد و رﻧﺞ ﻧﺎﺷﻲ   01
      0/63  .ﻣﻦ ﻓﺮدي ﻟﺠﻮج و ﻳﻜﺪﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻃﺮاﻓﻴﺎن،  11
      0/13  .ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد را زﻳﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬارم  21
    0/47    .ﺪﮔﻲ ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮ از اﻳﻦ ﺑﻮدزﻧﻛﺮدﻧﺪ،  اﮔﺮ اﻃﺮاﻓﻴﺎن در ﺣﻖ ﻣﻦ ﺑﺪي ﻳﺎ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻧﻤﻲ  31
    0/96    .ﺷﻮد درد و رﻧﺞ ﻣﻦ آﻧﻘﺪر ﻋﻤﻴﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن آن ﺑﺮاي ﻛﺴﻲ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻲ  41
    0/75    .ﻛﻨﻢ ﻋﺪاﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﻃﺮاﻓﻴﺎﻧﻢ در ﺣﻘﻢ اﻧﺠﺎم داده ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻫﺎ و روزﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻲ ﮔﺎﻫﻲ ﺳﺎﻋﺖ  51
    0/55    . اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢرﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺖ اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ  61
    0/84    .ﻛﻔﺎﻳﺘﻲ ﻳﺎ ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﻲ ﺧﻮدم اﺳﺖ دﻟﻴﻞ ﺑﻲ ﻛﻨﻢ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺖ اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ  71
  .ﻛﻨﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻲ... ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن، ﺳﻴﮕﺎر و  ﺷﻮم، ﺧﻮدم را ﺑﺎ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮردن، ﺧﻮاﺑﻴﺪن، ﺗﻤﺎﺷﺎي زﻳﺎد  وﻗﺘﻲ از دوﺳﺖ ﻳﺎ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲ  81
    0/13  
  0/26      .ام ﺑﺨﺸﻴﺪن ﻛﺴﻲ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮ از رﻧﺞ ﺑﺮدن از ﻛﺎر اوﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه  91
  0/06      .ﺷﻮم ﻗﺪم ﻣﻲ آﻳﺪ، ﺧﻮدم ﺑﺮاي رﻓﻊ آن ﭘﻴﺶ وﻗﺘﻲ ﻛﺪورﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ و اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﭘﻴﺶ ﻣﻲ  02
  0/65      .ﮔﻴﺮم  ﺳﻄﺢ درك و ﻓﻬﻢ آﻧﻬﺎ را در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﻃﺮاﻓﻴﺎن،  12
  0/15      .ﮔﺬارم ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ ﻋﻠﺖ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺖ اﻃﺮاﻓﻴﺎن، ﺧﻮدم را ﺑﻪ ﺟﺎي آﻧﻬﺎ ﻣﻲ  22
  0/54      .آزارد رﻧﺠﺎﻧﺪ، ﭘﺲ از ﻣﺪت ﻛﻤﻲ، دﻳﮕﺮ ﻓﻜﺮﻛﺮدن ﺑﻪ آن روﺣﻢ را ﻧﻤﻲ وﻗﺘﻲ دوﺳﺖ ﻳﺎ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺮا ﻣﻲ  32
  0/54      .داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻴﺎﻧﺖ)ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﭼﺮا ﻳﻚ دوﺳﺖ ﻳﺎ آﺷﻨﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺘﻲ  ﺗﺎ ﺣﺪودي درك ﻣﻲ  42
  0/13      .ﺗﻮاﻧﻢ آراﻣﺸﻢ را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻢ ﺷﻮم ﻣﻲ  وﻗﺘﻲ از دوﺳﺖ ﻳﺎ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲﻣﻌﻤﻮﻻً  52
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 ﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮديﺑﻣﻘﻴﺎﺳﻲ 
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  ﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻫﺎ در ﻛﻞ آزﻣﻮدﻧﻲﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي  ﻣﻘﻴﺎسي ﻫﺎ داري ﻧﻤﺮه ﻣﻌﻨﻲﺳﻄﺢ  و ﻣﻌﻴﺎرﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف  -4ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ     
 t  (ﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮاف )
ﺳﻄﺢ 
 داري ﻣﻌﻨﻲ
 ﺗﻌﺪاد
  ﻓﺮدي ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻦ
  ﻣﺮدان
  زﻧﺎن
  ﻛﻞ
  86/60 (8/92)
  86/95 (9/61)
  86/83 (8/32)
  0/55  -0/85
  361
  732
  004
  ﺟﻮﻳﻲ ﻋﺎﻣﻞ اول ارﺗﺒﺎط ﻣﺠﺪد و ﻛﻨﺘﺮل اﻧﺘﻘﺎم
 ﻣﺮدان
  زﻧﺎن
  ﻛﻞ
  13/14 (5/72)
  13/88 (5/73)
  13/96 (5/33)
  0/93  -0/58
  361
  732
  004
  ﻋﺎﻣﻞ دوم
  ﻛﻨﺘﺮل رﻧﺠﺶ
 ﻣﺮدان
  زﻧﺎن
  ﻛﻞ
  61/66 (3)
  61/57 (3/05)
  61/17 (3/03)
  0/08  -0/42
  361
  732
  004
  ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم
  درك واﻗﻊ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ
 ﻣﺮدان
  زﻧﺎن
  ﻛﻞ
  91/89 (3/72)
  91/69 (2/47)
  91/79 (2/69)
  0/49  0/560
  361
  732
  004
  
 در ﻛـﻞ داري آن ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ در ﺧـﺎﻧﻮاده اﺻـﻠﻲ و ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﻲ ﻣﻘﻴـﺎس ﻓـﺮدي و  ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺑـﻴﻦ  ﻣﻘﻴﺎس  ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه -5ﺟﺪول 
  ﻴﺖﻫﺎ و ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴ آزﻣﻮدﻧﻲ
  (ﺗﻌﺪاد )ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﻘﻴﺎس
  ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس
  ﻓﺮدي ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻦ
  ﻋﺎﻣﻞ اول
  ﺟﻮﻳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺠﺪد و ﻛﻨﺘﺮل اﻧﺘﻘﺎم
  ﻋﺎﻣﻞ دوم
  ﻛﻨﺘﺮل رﻧﺠﺶ
  ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم
  ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ واﻗﻊدرك 
  (002)ﻛﻞ   ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ در ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﻲ
  (08)ﻣﺮد 
  (021)زن 
   ***0/72
  0/81
   ***0/03
   *0/31
  0/61
   *0/31
   ***0/23
  0/12
   ***0/43
   **0/12
  -0/40
   **0/62
  (1 )ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮده
  ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ درك واﻗﻊ
  (002)ﻛﻞ 
  (08)ﻣﺮد 
  (021)زن 
  0/61
  0/02
   *0/51
  0/80
  0/60
  0/42
   *0/31
  0/90
   ***0/41
   *0/81
  0/31
  0/91
  (2 )ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮده
  ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﺼﺪﻳﻖ
  (002)ﻛﻞ 
  (08)ﻣﺮد 
  (021)زن 
   **0/32
   *0/63
   **0/22
   *0/21
  0/80
   *0/63
   ***0/92
  0/12
   ***0/23
  0/21
  0/40
   *0/51
  (3 )ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮده
  ﺟﺒﺮان ﻋﻤﻞ اﺷﺘﺒﺎه
  (002)ﻛﻞ 
  (08)ﻣﺮد 
  (021)زن 
   **0/32
  0/20
   ***0/82
  0/01
  0/30
  0/21
   **0/52
  0/71
   **0/72
   **0/32
  -0/02
   ***0/23
  (4 )ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮده
  ﻛﺮدن دﻟﺠﻮﻳﻲ
  (002)ﻛﻞ 
  (08)ﻣﺮد 
  (021)زن 
   **0/42
  -0/20
   ***0/92
  0/01
  -0/50
   *0/41
   ***0/03
  0/11
   ***0/33
   **0/81
  -0/70
   **0/32
  (5 )ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮده
  اﺣﺴﺎس ﺑﻬﺒﻮدي
  (002)ﻛﻞ 
  (08)ﻣﺮد 
  (021)زن 
   **0/42
  0/21
   **0/62
   *0/31
  0/50
   *0/31
   ***0/23
  0/92
   ***0/23
   *0/21
  -0/01
   *0/51
  0/1000 =p ﺗﺎ  0/100 =p*** ;  0/10 =p** ;  0/50 =p*
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  رانزاده و ﻫﻤﻜﺎ ﭘﺮوﻳﻦ اﺣﺘﺸﺎم
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  ﻴﺖ و ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻫﺎ در ﻛﻞ آزﻣﻮدﻧﻲﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺮدي و   ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎسﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه -6ﺟﺪول 
  (ﺗﻌﺪاد )ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﻘﻴﺎس
  ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس
  ﻓﺮدي ﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻦﺑﺨ
  ﻋﺎﻣﻞ اول
  ﺟﻮﻳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺠﺪد و ﻛﻨﺘﺮل اﻧﺘﻘﺎم
  ﻋﺎﻣﻞ دوم
  ﻛﻨﺘﺮل رﻧﺠﺶ
  ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم
  ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ درك واﻗﻊ
  ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس
  ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي
  (002)ﻛﻞ 
  (08)ﻣﺮد 
  (021)زن 
   ***-0/26
   ***-0/76
   ***-0/26
   ***-0/25
   ***-0/15
   ***-0/65
   ***-0/54
   ***-0/74
   ***-0/05
   ***-0/24
  * **-0/35
   **-0/82
  ﻋﺎﻣﻞ اول
  ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ
  (002)ﻛﻞ 
  (08)ﻣﺮد 
  (021)زن 
   ***-0/46
   ***-0/36
   ***-0/56
   ***-0/94
   ***-0/24
   ***-0/45
   ***-0/55
   ***-0/84
   ***-0/26
   ***-0/14
   ***-0/05
   **-0/03
  ﻋﺎﻣﻞ دوم
  ﺗﻬﺎﺟﻢ و ﺗﻮﻫﻴﻦ
  (002)ﻛﻞ 
  (08)ﻣﺮد 
  (021)زن 
   ***-0/54
   ***-0/25
  * **-0/34
   ***-0/93
   ***-0/24
   ***-0/93
   **-0/72
   **-0/23
   **-0/72
   ***-0/23
   ***-0/04
   *-0/42
  ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم
  ﺗﻮزي ﻟﺠﺎﺟﺖ و ﻛﻴﻨﻪ
  (002)ﻛﻞ 
  (08)ﻣﺮد 
  (021)زن 
   ***-0/92
   ***-0/74
   ***-0/82
   ***-0/03
   ***-0/14
   ***-0/13
   *-0/41
   **-0/03
   *-0/41
   **-0/22
   **-0/73
  -0/80
  0/1000 =p ﺗﺎ  0/100 =p*** ;  0/10 =p** ;  0/50 =p*
  
  ﻴﺖ و ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻫﺎ در ﻛﻞ آزﻣﻮدﻧﻲﭘﺬﻳﺮي  ﺗﻮاﻓﻖﻣﻘﻴﺎس ﻓﺮدي و  ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه -7ﺟﺪول 
  (ﺗﻌﺪاد)ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﻘﻴﺎس
  ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس
  ﻓﺮدي ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻦ
  ﻋﺎﻣﻞ اول
  ﺗﻮزي ارﺗﺒﺎط ﻣﺠﺪد و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻨﻪ
  ﻋﺎﻣﻞ دوم
  ﻛﻨﺘﺮل رﻧﺠﺶ
  ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم
  ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ درك واﻗﻊ
  (002)ﻛﻞ   ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻮاﻓﻖ
  (08)ﻣﺮد 
  (021)زن 
  ***0/54
   ***0/05
   ***0/34
   ***0/04
   ***0/44
   ***0/63
   ***0/33
   **0/33
   **0/33
   **0/72
   **0/43
   *0/91
  0/1000 =p ﺗﺎ  0/100 =p*** ;  0/10 =p** ;  0/50 =p*
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 ﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮديﺑﻣﻘﻴﺎﺳﻲ 
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ﻓـﺮدي و  ﺑـﻴﻦ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﻣﻘﻴـﺎس ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ  ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ – 8ﺟﺪول 
  ﻫﺎي آن  ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮده
  ﻣﻘﻴﺎس
  ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ
 (n= 001)
آﻟﻔﺎي 
  ﻛﺮوﻧﺒﺎخ
 (n=004)
 -اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ
  ﺑﺮاون
 (n=004)
  ﮔﺎﺗﻤﻦ
 (n=004)
  ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس
  ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي
  0/37  0/37  0/08  0/17
  :ﻋﺎﻣﻞ اول
  ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ
  0/07  0/17  0/77  0/07
  :ﻋﺎﻣﻞ دوم
  ﺗﻬﺎﺟﻢ و ﺗﻮﻫﻴﻦ
  0/56  0/56  0/66  0/86
  :ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم
ﺟـــــــﺖ و ﻟﺠﺎ
  ﺗﻮزي ﻛﻴﻨﻪ
  0/65  0/75  0/75  0/85
 
   Zﻧﻤــﺮه ﺧــﺎم، ﻓﺮاواﻧــﻲ، رﺗﺒــﻪ درﺻــﺪي و ﻧﻤــﺮه  - 9ﺟــﺪول 
  ﻫﺎ  ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي در آزﻣﻮدﻧﻲ( درﺻﺪ5ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ )
  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻧﻤﺮه ﺧﺎم
  درﺻﺪ
  ﻓﺮاواﻧﻲ
  رﺗﺒﻪ 
  درﺻﺪي
  Zﻧﻤﺮه 
  -2/49  5  1/2  5  35
  -2/71  01  2/5  01  75
  -1/97  51  2/8  11  95
  1/41  02  2/0  8  16
  -1/20  52  3/5  41  36
  -0/38  03  3/5  41  46
  -0/46  53  4/8  91  56
  -0/54  04  4/5  81  66
  -0/62  54  4/8  91  76
  0/11  05  6/5  62  96
  0/03  55  5  02  07
  0/05  06  3  21  17
  0/96  56  5/2  12  27
  0/88  07  4/5  81  37
  1/10  57  4  61  47
  1/62  08  4/5  81  57
  0/54  58  4/5  81  67
  2/30  09  1/2  5  97
  2/89  59  1  4  48
  4/15  001  0/8  3  29
 درﺳـﻨﺠﺶ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ از روش ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي 
از ﻛـﺴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در ( د ﻣـﺮ04 زن، 06) ﻧﻔـﺮي 001ﻳـﻚ ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ 
. ﻣﺮﺣﻠﺔ اول ﺷﺮﻛﺖ داﺷـﺘﻨﺪ، ﭘـﺲ از دوﻫﻔﺘـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ 
  ﻧﻴﺰ 2 و ﮔﺎﺗﻤﻦ 1ﺑﺮاون -ﭼﻨﻴﻦ روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ، اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ  ﻫﻢ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ، ﻛﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه   ﻪﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﺑ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده 
ﻛـﻪ دﻫـﺪ  ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ 6ﺟﺪول . ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  8ﺟﺪول در 
ﻫـﺎي آن ﻣﻘﻴـﺎس آزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛـﻞ ﻣﻘﻴـﺎس و ﺧـﺮده ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺎز 
ﻧﻤــﺮات . ﺑﺎﺷــﺪ  ﻣــﻲ0/85، 0/86، 0/07، 0/17 ﺑﺮاﺑ ــﺮ ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﺑ ـﻪ
ﺮ اﺳـﺎس ﻓﺎﺻـﻠﻪ ، ﺑ ـ(Z)درﺻﺪي، ﻓﺮاواﻧـﻲ و ﻧﻤـﺮات اﺳـﺘﺎﻧﺪارد 
 9ﺟـﺪول آﻣـﺪه در  دﺳﺖﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ . درﺻﺪي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ  ﭘﻨﺞ
ﺗـﻮان ﻣـﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣـﻲ . ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 در ﻓـﺮدي  ﺑﻴﻦﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻧﻤﺮه ﻫﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ در ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ 
ﭼﻪ درﺻﺪي ﻗﺮار دارد و از ﭼﻨﺪ درﺻـﺪ اﻓـﺮاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻳـﺎ 
 ﻫﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﻤـﺮة Zﺮة ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻤ  ﻫﻢ. ﺑﺎﺷﺪﺗﺮ ﻣﻲ  ﭘﺎﻳﻴﻦ
  1  .ﺧﺎم او ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ
  
  ﺑﺤﺚ 
در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان ﻣﻮﻓـﻖ ﺷـﺪﻧﺪ ﻛـﻪ ﻣﻘﻴﺎﺳـﻲ 
 وﻳﮋﮔـﻲ  ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ، روش ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺎﺑ ـرا ﻋـﺎﻣﻠﻲ  ﺳﻪ
ﺷﺨــﺼﻴﺘﻲ ﺑﺨــﺸﻮدﮔﻲ ﺑ ــﻴﻦ ﻓ ــﺮدي در داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗ ــﺪوﻳﻦ و 
ﻲ ﻛﻪ در ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠ .  آن را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ رواﻳﻲ ﺿﺮاﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و 
 و ﻮفﻛـﺎﻟ  ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪه ﺑـﺎ دﻳـﺪﮔﺎه ﻧﻈـﺮي ﻣـﻚ ﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ا
ﻛﻨﻨـﺪه ﻫﺎي ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ( 7991)ﻫﻤﻜﺎران 
 ﻫﻤـﺪﻟﻲ، ﻧـﺸﺨﻮار و -ﻓﺮدي ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ در ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻦ 
ﺗـﺮ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻗﻴـﻖ . ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ اﺳﺖ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دارد 
ارﺗﺒﺎط ﻣﺠﺪد و ﻛﻨﺘـﺮل )ﻓﺮدي ﻣﻘﻴﺎس اول ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻦ  ﺧﺮده
 ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي و ﺑﺎزﺳﺎزي، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﺮد ﺑﺮاي (ﺟﻮﻳﻲ ﺘﻘﺎماﻧ
اي ﺑـﻴﻦ زﻫـﺎي رﻧﺠـﺶ ﺟـﻮﻳﻲ در ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺧﻮدداري از ﺗﻼﻓـﻲ 
 ﻗﺎدر ﺑﻪ ،(ﻛﻨﺘﺮل رﻧﺠﺶ )ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس دوم . ﻣﻲ ﺳﻨﺠﺪ ﻓﺮدي را 
ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴـﺰان ﻧـﺸﺨﻮار ذﻫﻨـﻲ و رﻧﺠـﺶ اﻓـﺮاد اﺳـﺖ و ﻧـﺸﺎن 
ﻲ دﻫﺪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘـﺲ از رﻧﺠـﺶ، ﻛﻤﺘـﺮ ﺑـﻪ ﻧـﺸﺨﻮار ذﻫﻨ ـ ﻣﻲ
 ﺑﺨﺸﻮدن ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻓـﺮدي ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﭘﺮدازﻧﺪ،  ﻣﻲ
ﺑـﻪ درك ﺷـﺮاﻳﻂ ( ﺑﻴﻨﺎﻧـﻪ درك واﻗﻊ )ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﺳﻮم . دارﻧﺪ
 وﻳﮋﮔﻲ ﺟﺎﻳﺰاﻟﺨﻄﺎﺑﻮدن اﻧـﺴﺎن ﻣﺮﺑـﻮط ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦﻣﺆﺛﺮ در ﺧﻄﺎ و 
ﻣﻘﻴـﺎس ﺳـﻮم، ﺠﺶ در ﺧـﺮده ﻨﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺳ ـوﻳﮋﮔـﻲ . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻪ اﻋﺘﻘ ــﺎد ﺑ ــ. ﺳ ــﺎز ﺗﻮاﻧ ــﺎﻳﻲ ﻫﻤ ــﺪﻟﻲ ﺑ ــﺎ دﻳﮕ ــﺮان اﺳ ــﺖ  زﻣﻴﻨ ــﻪ
 ﻫﻤﺪﻟﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﻛﺰي در ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺑﻴﻦ فﻛﺎﻟﻮ ﻣﻚ
  (.7991و ﻫﻤﻜﺎران، ف ﻛﺎﻟﻮ ﻣﻚ)ﻓﺮدي اﺳﺖ 
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  رانزاده و ﻫﻤﻜﺎ ﭘﺮوﻳﻦ اﺣﺘﺸﺎم
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 ﺿ ــﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒ ــﺴﺘﮕﻲ ﺑ ــﻴﻦ ﻧﻤ ــﺮه ﻛﻠ ــﻲ در اﻳ ــﻦ ﭘ ــﮋوﻫﺶ 
  و ﻓﺮدي ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ در ﺧﺎﻧﻮاده اﺻـﻠﻲ، ﻣﺜﺒـﺖ ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻦ 
 2  و ﻛﺮاﻧﺴﺮ 1 ﻧﺎﺟﻲ –اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻮزرﻣﻨﻲ . دار ﺑﻮد  ﻣﻌﻨﻲ
 آﻧﻬـﺎ . ﺧـﻮاﻧﻲ دارد  ﻫﻢ( 7991رﮔﺮﻳﻮ و ﺳﻠﺰ، ﻫﺎ از ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ،6891)
 ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧـﺼﺎف ﻧﺪﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد 
در . ﻛﻨﻨـﺪ ﺷﺪن ﻣﻲ ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎ، رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﻮد اﻓﺮاد اﺣﺴﺎس ﻣﻐﺒﻮن 
ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﺑـﺎ ﻛـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ رﻓﺘـﺎري  از ﺷﻴﻮه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ 
  رﻓﺘﺎرﻫـﺎي،ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺧـﺼﻮﻣﺖ، ﺧـﺸﻢ ﺷـﺪﻳﺪاﺳـﺖ ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ .  اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ دﻳﮕـﺮان رﺳﺎﻧﺪن ﺑـﻪ  و آﺳﻴﺐ ﺑﺪﺑﻴﻨﺎﻧﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ در ﺧـﺎﻧﻮاده 
ﺑﺨـﺸﻮدن ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﺑـﺮاي آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎﻻﺗﺮ اﺳـﺖ، ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ در اﺻﻠﻲ 
 اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑـﺎ دﻳـﺪﮔﺎه. ﻧـﺪدارﺧﻄﺎﻫـﺎي ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدي دﻳﮕـﺮان 
  .ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دارد( 4991) 3رﮔﺮﻳﻮﻫﺎ 
دار ﭘﮋوﻫﺶ وﺟـﻮد ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔـﻲ ﻣﻌﻨـﻲ ﻳﻦ اﻳﺎﻓﺘﻪ دﻳﮕﺮ 
ﺑ ــﺎ ( ﻫ ــﺎي آن ﻣﻘﻴ ــﺎس و ﺧ ــﺮده)ﺑ ــﻴﻦ ﺑﺨ ــﺸﻮدﮔﻲ ﺑ ــﻴﻦ ﻓ ــﺮدي 
اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﺑـﻮد ( ﻫﺎي آن  ﻣﻘﻴﺎسو ﺧﺮده )ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي 
اﺳـﺖ، اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ دﻳﮕـﺮي ﻛـﻪ ﻫـﺎي  ﭘـﮋوﻫﺶ
 ؛1002، ﺑ ــﺮي و ﻫﻤﻜ ــﺎران 1991داﻧﭙ ــﻮرت، ) ﻫﻤ ــﺎﻫﻨﮕﻲ دارد
(. 5002 ورﺗﻴﻨﮕﺘ ــﻮن و ﻫﻤﻜــﺎران، ؛1002ﻣ ــﺎﻟﺒﺘﻲ و ﻫﻤﻜــﺎران، 
ﺧ ــﺸﻢ ﺗ ــﺄﺛﻴﺮ ﻛ ــﻪ ﺑﻴ ــﺎن ﻧﻤﻮدﻧ ــﺪ  (8991) 5و ﻛﻮﻳ ــﻞ 4اﻳ ــﺖاﻳﻨﺮ
ﻧﻘـﻞ  ﻪﺑ ـ، 6891 )6ﻓﻴﺘﺲ ﮔﻴﺒﻮﻧﺰ  .اي ﺑﺮ ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ دارد  ﺑﺎزدارﻧﺪه
 ﺑﻴـﺎن ﻧﻤـﻮد ﺗﺠﺮﺑـﺔ ﺧـﺸﻢ،  (7991از ﻣﻚ ﻛﺎﻟﻮف و ﻫﻤﻜﺎران، 
  .دﻫﺪ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﻴﻞ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺳﻮق ﻣﻲ
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﺎ  وﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋ يﻫﺎاز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
را در رﻓﺘـﺎر ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ و ﻛـﺎﻫﺶ ﺧـﺸﻢ ﺑﻴﻦ  ارﺗﺒﺎط ﻛﻪﺗﺠﺮﺑﻲ 
و ﻧﻘـﺶ  (0002، اﻳـﺖ  و اﻳﻨﺮ 7ﻫﺎﻧـﮓ )اﻓﺮاد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ، 
ﺧﺸﻦ و ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻄﺎﻫﺎ  رﻓﺘﺎرﻫﺎي در ﻛﺎﻫﺶ را ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ 
ﺑـﺪﻳﻦ . ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳـﺖ ( 8002ﻣﻮر و داﻫﻠﻦ، )
ﻓـﺮدي  ﻛﻪ ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ ﺑـﻴﻦ اﻓﺮادي ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ 
ﻓﺮدي، ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﻫﺎي ﺧﻄﺎي ﺑﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
. ﭘﺮدازﻧـﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺨﻮار ﻣـﻲ ﻛﻤﺘﺮ  و ﺎﻳﻨﺪﻧﻤﻣﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮد را 
اﻧ ــﺪ ﻛ ــﻪ اﻓ ــﺮاد داراي  ﻫ ــﺎ ﻧ ــﺸﺎن دادهﺣﺘ ــﻲ ﺑﺮﺧــﻲ از ﭘ ــﮋوﻫﺶ 
زاي ﺧﻮد را ﻣﺮور  ﻛﻪ ﺧﺎﻃﺮات رﻧﺠﺶ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻻ، 
 را ﻛﻤﺘ ــﺮ از اﻓ ــﺮاد داراي ﺑﺨــﺸﻮدﮔﻲ ﭘ ــﺎﻳﻴﻦ، ﻧﻬ ــﺎآﻛﻨﻨ ــﺪ،  ﻣ ــﻲ
  (.3002 ،ﺑﺮاون)ﻛﻨﻨﺪ  رﺳﺎن ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲ آﺳﻴﺐ
دار ﻣﻴﺎن آﺧﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ﭘـﺬﻳﺮي ﺑـﻮد ﻓﺮدي و ﺗﻮاﻓـﻖ ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻦ 
ﭘ ــﺬﻳﺮي و در زﻣﻴﻨ ــﻪ ارﺗﺒ ــﺎط ﺑ ــﻴﻦ ﺗﻮاﻓ ــﻖ ﻛ ــﻪ ﻲ ﻳﻫ ــﺎ ﭘ ــﮋوﻫﺶ
ﺑﺮي و ﻫﻤﻜـﺎران،  ؛5002 ﺑﺮوس و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﺎﻧﻨﺪ)ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ 
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه  ( 5002 از ورﺗﻴﻨﮕﺘـﻮن و ﻫﻤﻜـﺎران، ﻧﻘـﻞ  ﺑﻪ، 1002
ﻧـﺸﺎن ﻧﻴـﺰ ( 7891) ﻣﻚ ﻛـﺮي و ﻛﺎﺳـﺘﺎ .اﺳﺖ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ 
، ﻋـﺪم 8ذاﺗـﻲ ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺧـﻮش ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎ وﻳﮋﮔـﻲ ﻧﺪ ﺗﻮاﻓﻖ داد
و ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ  11ﺣـﺴﻲ ، ﻫـﻢ01ﭘـﺬﻳﺮي ، اﻧﻌﻄـﺎف9ﭘﺮﺳـﺘﻲ ﺧـﻮد
ﭘﺴﻨﺪ و ﻳﻚ ﻋﻤﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ  ﭼﻮن اﺣﺘﻤﺎﻻً .ددارارﺗﺒﺎط 
دارد ﭘـ ــﺬﻳﺮي ﻫﻤﺒـ ــﺴﺘﮕﻲ دوﺳـ ــﺘﺎﻧﻪ اﺳـ ــﺖ ﺑـ ــﺎ ﺗﻮاﻓـ ــﻖ  ﻧـ ــﻮع
ﭼﻨﻴﻦ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎ درك ﻫﻤﺪﻻﻧـﻪ  ﻫﻢ(. 1002ﻛﺎﻟﻮگ،  ﻣﻚ)
 (.7991 و ﻫﻤﻜـﺎران، فﻣﻚ ﻛـﺎﻟﻮ  )داردﺧﻮاﻫﻲ ارﺗﺒﺎط و ﺧﻴﺮ 
ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺑـﺮاي  ﺿﻤﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺪل ﺷﺶ (4002 )31 و آﺷﺘﻮن 21ﻲﻟ
ﺑﻴــﺎن ﻧﻤﻮدﻧــﺪ ﻛــﻪ ارﺗﺒــﺎط ﺑــﻴﻦ ﺑﺨــﺸﻮدﮔﻲ و ﺷﺨــﺼﻴﺖ، 
آﻧﻬـﺎ ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﭘﺬﻳﺮي آﻧﻘﺪر زﻳﺎد اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻣـﺪل ﺷـﺶ  ﺗﻮاﻓﻖ
ﻋﻨ ــﻮان ﻳﻜ ــﻲ از وﺟ ــﻮه ﺳ ــﺎزﻧﺪه ﻋﺎﻣ ــﻞ   ﺑ ــﻪ،ﺷﺨ ــﺼﻴﺖﺑ ــﺮاي 
ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟـﺐ . ه اﺳـﺖﭘـﺬﻳﺮي در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ ﺗﻮاﻓـﻖ
 ﺑـﻪ روشﻓـﺮدي ﺑـﺎﻻﺗﺮ،  ﻳﺎدﺷـﺪه، اﻓـﺮاد داراي ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ ﺑـﻴﻦ
ﻫـﺎي ﻫﺎ و ﻫﻴﺠـﺎن  ﺗﺮي ﺑﻪ رﻧﺠﺶ  ﻛﻮﺗﺎهدرك ﻫﻤﺪﻻﻧﻪ، در زﻣﺎن 
 .دﻫﻨـﺪ  ﻣـﻲ ﭘﺎﻳـﺎن اﻧﺼﺎﻓﻲ دﻳﮕﺮان ﻋﺪاﻟﺘﻲ و ﺑﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻲ 
 اﻳﺠﺎد راﺑﻄﺔ ﻣﺠﺪد ﺑﺎ ﻓـﺮد ﺧﻄﺎﻛـﺎر، ﻓﺮﺻـﺖ ﺟﺒـﺮان راهآﻧﻬﺎ از 
ﺑﺮﻗـﺮار  دوﺑﺎره ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ دﻫﻨﺪ و راﺑﻄﻪ اﺷﺘﺒﺎه را ﺑﻪ او ﻣﻲ 
داراي ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ  آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد ،روي دﻳﮕﺮ ﺳﻜﻪ . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﻔـﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ و ﻓﺮدي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺿﻤﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻴﺠﺎن  ﺑﻴﻦ
 ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﺠﺪد ﺑﺎ ﻓـﺮد ﺧﻄﺎﻛـﺎر، ﺑـﻪ ﺗﺨﺮﻳـﺐ رواﺑـﻂ در
  1    .ﻛﻨﻨﺪ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
ﻫﺎي  در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻔﺎوت ي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﭘﮋوﻫﺶدر اﻳﻦ 
ﻓ ــﺮدي و ارﺗﺒ ــﺎط ﻣﻴ ــﺎن ﺑﺨ ــﺸﻮدﮔﻲ ﺑ ــﻴﻦ ﻣ ــﻮرد  در ،ﺟﻨ ــﺴﻴﺘﻲ
ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ . دﺳـﺖ آﻣـﺪ  ﻪﺸﻮدﮔﻲ در ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﻲ ﺑ ـﺑﺨ
ﺷـﺪه در زﻧـﺎن ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﻫـﺎي ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻣـﺪه ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ آ دﺳﺖ ﻪﺑ
آﻣـﺪه  دﺳﺖ ﻪﻫﺎي ﺑ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﺑﻴﺸﺘﺮ  ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ . ﻣﺮدان ﺑﻮد 
 ،دار ﺑﻮد، اﻣﺎ در ﮔـﺮوه ﻣـﺮدان ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺮاي زﻧﺎن ﻣﻌﻨﻲ 
 ﻳـﻚ ،ﻫـﺎ ﻣﻘﻴـﺎس  ﺧﺮده ﺣﺘﻲ در ﺑﺮﺧﻲ . دار ﻧﺸﺪ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ 
ﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ دو ﻣﺘﻐﻴـﺮ در ( دارﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨـﻲ )ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺿﻌﻴﻒ 
  .  ﮔﺮدﻳﺪﺎﻫﺪهﮔﺮوه ﻣﺮدان ﻣﺸ
 از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﮔﻔﺖﺗﻮان  ﻣﻲ ، ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ
اﺣﺘﻤـﺎﻻ ًدر ﻣـﺮدان ﻧـﺪ، دارﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ  ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﺑـﺎ ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ
ﺑـﻴﺶ از ارﺗﺒـﺎط آن ﺑـﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ ﺑـﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ 
  و ﻫﻤﻜـﺎران ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑـﺮوس  ﺑﻪ. ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ در ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ 
ﻧﻔـﺲ اﺷـﺎره ﻣﻴـﺰان ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ و ﻋـﺰت ﺑﻴﻦ  ارﺗﺒﺎط  ﺑﻪ (5002)
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ﺗـﺮي ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻨﻮع ﻮﻻً ﻋﺰت ﻤﭘﺴﺮان ﻣﻌ . ﻧﺪﻛﺮده ا 
آﻣﻴﺰ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻨﻬـﺎ ﻳﻜـﻲ از ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ رواﺑﻂ ﻣﺤﺒﺖ ﻛﺴﺐ ﻣﻲ 
ﺧﺘـﺮان ﺑـﻴﺶ از ددر ﻧﻔـﺲ   اﻣـﺎ ﺧﻮدﭘﻨـﺪاره و ﻋـﺰت.آﻧﻬﺎﺳـﺖ
اﺳـﺖ، ﻛـﻪ واﺑﺴﺘﻪ آﻣﻴﺰ و ﺗﺄﻳﻴﺪ دﻳﮕﺮان  ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻣﺤﺒﺖ ،ﭘﺴﺮان
 2 رادز،1وود در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪ.  ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﻲ اﺳﺖ آنﻣﻨﺸﺄ اوﻟﻴﻪ
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ زﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان از رواﺑـﻂ  (9891 )3و وﻻن 
  .ﺑﺮﻧﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺳﻮد ﻣﻲ
ﺎﻳﻲ و ﺗـﻮان ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ ﺿـﺮاﻳﺐ ﭘﺎﻳ ـدر ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻲ 
. ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑﺨـﺶ ﻣـﻲ ﻓﺮدي، رﺿﺎﻳﺖ  ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻦ رواﻳﻲ
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ  ﺑﻪي ﻋﻠﻤﻲ از آن ﻫﺎدر ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮان ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ  ﺑﺪﻳﻦ
 و ﭘﺎﻳـﺎ، ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﻴـﺰان ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ ﺧﻄـﺎي رواﻣﻘﻴـﺎس 
ﭼﻨـﻴﻦ ﺑـﻪ ﻫـﻢ . ﻓﺮدي، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻫﺎي ﺑﻴﻦ دﻳﮕﺮان در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
ﺗـﻮان از اﻳـﻦ ﻣـﻲ ﻫﺎ،  ﻣﻼك ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺎده داﺷﺘﻦدﻟﻴﻞ 
ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﻣـﺎده ﻣﻘﻴﺎس 
وﻳﮋه در زﻣﻴﻨـﻪ رواﺑـﻂ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ، در ﻣﺸﺎوره و روان 
  .ﻓﺮدي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد دﻳﺪه ﺑﻴﻦ آﺳﻴﺐ
 در ﺳـﻦ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻛـﻪ ) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻗـﺸﺮ داﻧـﺸﺠﻮ 
آن ﺑـﻪ اﺧﺘﺼﺎص داﺷـﺖ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﻤـﻴﻢ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ( ﺟﻮاﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 
 ﺑـﺎ ،ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت ﻫـﺎي ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﺑـﺎ وﻳﮋﮔـﻲﻫـﺎ هﺳـﺎﻳﺮﮔﺮو
ﭼﻨـﻴﻦ ﺑـﻮﻣﻲ ﻳـﺎ ﻏﻴـﺮ ﺑـﻮﻣﻲ ﺑـﻮدن،  ﻫﻢ. ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ 
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ و وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻨﺘـﺮل ﻧـﺸﺪ، ﻛـﻪ ﻣﻤﻜـﻦ 
.  ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻗـﺮار داده ﺑﺎﺷـﺪ آﻣـﺪه را ﺗﺤـﺖ دﺳـﺖ ﻪاﺳـﺖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـ
ﺎس ﻫـﺎي ﻣﻘﻴ ـﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎده  ﭘﮋوﻫﺶ، ﻋﺪم اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ دﻳﮕﺮ 
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ دوﺳﺘﺎن، اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده، واﺑـﺴﺘﮕﺎن، 
ﻓﺮدي ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺿـﻮع ﻫﻤﺴﺮان، و ﺳﺎﻳﺮ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ 
ﭼﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﻫﻢ. ﻓﺮدي ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻦ 
ﺳﻨﺠﺶ ﺻـﻔﺖ ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ و ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ 
ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑـﻪ 
اﻳـﻦ اﺳـﺎس  ﺑـﺮ . ﺷﻜﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗـﺮار دﻫﻨـﺪ 
ﺗﺮي از  ﻫﺎي آﺗﻲ ﮔﺴﺘﺮه وﺳﻴﻊﺗﻮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ  ﻣﻲ
. ﺟﻤﻌﻴـﺖ را در زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار دﻫﻨـﺪ 
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﻴﺎس ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ  ﻫﻢ
ﺰاﻳـﻲ ﻫـﺎي ﻣﺠ ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ و ﺻﻔﺖ ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ ﺑﺨـﺶ 
از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ، . زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد دارﻧﺪ، ﻫﺮ دو وﻳﮋﮔﻲ را ﻫﻢ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻧﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ اﻓـﺮاد ﺗﺤـﺖ 
ﺗﺄﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ و ﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، 
ﻣﻘﻴﺎﺳﻬﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺳـﻨﺠﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ در ﻻزم اﺳﺖ 
ﻻزم ﺑـﻪ ذﻛـﺮ  .ﮔﻴﺮدﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط 
اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺑ ــﻪ دﻟﻴ ــﻞ آﺛ ــﺎر و ﻓﻮاﻳ ــﺪ ﺑ ــﺴﻴﺎر ﻣﺜﺒــﺖ ﺑﺨــﺸﻮدﮔﻲ 
ﻓﺮدي، آﻣﻮزش اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ داراي ﺿـﻌﻒ در  ﺑﻴﻦ
ﺗﻮاﻧـﺪ در رﺷـﺪ و ﺑﻬﺒـﻮد رواﺑـﻂ ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ دﻳﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻲ 
ﺣﻔـﻆ ﺳـﻼﻣﺖ روان آﻧﻬـﺎ در ﻓـﺮدي آﻧﻬـﺎ و از اﻳـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺑـﻴﻦ 
  1 .اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﻋـﻀﻮ ﻫﻴﺌـﺖ )ز ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ اﻳﺮان داودي در ﺧﺎﺗﻤﻪ ا 
و آﻗـﺎي دﻛﺘـﺮ ﺑﻬﻤـﻦ ( ﻋﻠﻤـﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﺷـﻬﻴﺪ ﭼﻤـﺮان اﻫـﻮاز 
اﻻت ﺆي وﻳﺮاﺳﺘﺎري ﻓﻨﻲ ﺳ ﻧﺠﺎرﻳﺎن، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻜﺎري در زﻣﻴﻨﻪ 
ﺷـﺪه در ﻣﻘﻴـﺎس ﺑﺨـﺸﻮدﮔﻲ ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدي، ﺳﭙﺎﺳـﮕﺰاري  ﺗﻨﻈـﻴﻢ
 .ﮔﺮدد ﻣﻲ
و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪه ﻣـﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟـﻪ، ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣـﺎﻟﻲ از ﭘـﮋوﻫﺶ ]
  [.ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
اﻧﺘـﺸﺎرات : ﺗﻬـﺮان  .ﺑﺮاﻫﻨﻲﻣﺤﻤﺪ ﻧﻘﻲ  : ﺗﺮﺟﻤﻪ .آزﻣﺎﻳﻲ روان .(1731) .اآﻧﺎﺳﺘﺎزي، 
  .داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 ﺳـﺎﺧﺖ و اﻋﺘﺒﺎرﻳـﺎﺑﻲ .(9731 )ﺴﻴﻦ ﺷﻜﺮ ﻛﻦ، ﺣ ـﻬﻤﻦ؛ ﻧﺠﺎرﻳﺎن، ﺑ ﻬﻴﻦ؛ﻓﺮ، ﺷ  زاﻫﺪي
اﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ د  ﻣﺠﻠﻪ .ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي 
  .37  201، 2 و 1ﻫﺎي   ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ، ﺷﻤﺎره،ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز
   :ﺗﻬـﺮان .  ﻇﻬﻴـﺮ ﻣـﺮﻳﻢ :  ﺗﺮﺟﻤـﻪ .ﺑﺨـﺸﻮدن و رﻫـﺎﻛﺮدن  (.6991)ﺳﻤﺪز، ﻟﻮﺋﻴﺲ ﺑـﻲ 
  .ﻧﺸﺮ آﺳﻴﻢ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳـﺎزي و ﻫﻨﺠﺎرﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻘﻴـﺎس  .(0831 )ﻓﺮﺷـﺎد  ﺑﻬـﺎري،ﻮﺳـﻦ؛ﺳـﻴﻒ، ﺳ
  .اﻟﺰﻫﺮاء ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه داﻧﺸﮕﺎه .ي اﻳﺮاﻧﻲﻫﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ در ﺧﺎﻧﻮاده
 اﻧﺘـﺸﺎرات :ﺗﻬـﺮان .  ﻗﺮاﭼـﻪ داﻏـﻲ ﻣﻬﺪي: ﺗﺮﺟﻤﻪ .ﺑﺨﺸﻮدن (.5831) ﺳﻴﻤﻮن، ﺳﻴﺪﻧﻲ 
  .درﺳﺎ
 ﻨﻴﺠـﻪ؛  ﺷـﻬﻨﻲ ﻳـﻴﻼق، ﻣ ﺣـﺴﻴﻦ؛  ﺷـﻜﺮﻛﻦ، ؛ﻟﻘﺎﺳـﻢ ااﺑﻮﻛـﻨﺶ،  ﺧﻮش ﻤﺎل؛ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﺟ 
ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﺑـﺎ اﺣـﺴﺎس راﺑﻄـﻪ اﻟﮕـﻮي ﭘـﻨﺞ  .(5831 )ﺒـﺪاﻟﻜﺎﻇﻢ ﻧﻴﺴﻲ، ﻋ 
ﻣﺠﻠـﻪ . ﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫـﻮاز ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬ 
 ﺳـﺎل ﺳـﻴﺰدﻫﻢ، ، اﻫـﻮاز ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﺷـﻬﻴﺪ ﭼﻤـﺮان 
  .361 - 881، 3ﺷﻤﺎره 
ﺑﺮرﺳـﻲ راﺑﻄـﻪ ﻓـﺸﺎرزاﻫﺎي رواﻧـﻲ دﺧﺘـﺮان ﻣﺮاﻛـﺰ (. 9731)ﻫﻤـﺎﻳﻲ، رﺿـﻮان 
ﻛﻨﻨـﺪه داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻫﻮاز ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ ﺗﻌـﺪﻳﻞ  ﭘﻴﺶ
ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘـﻲ،  ﻳﺎنﭘﺎ .ﺳﺮﺳﺨﺘﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ در آﻧﻬﺎ 
  .داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز
ﺑـﺎ ) روش ﺗﺤﻘﻴـﻖ در ﻋﻠـﻮم اﻧـﺴﺎﻧﻲ (. 5831)  ﺳﻴﻒ ﻧﺮاﻗﻲ، ﻣﺮﻳﻢ ؛اﻟﻪﻧﺎدري، ﻋﺰت 
     .اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﺪر:  ﺗﻬﺮان.(ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ
 _______________________________________
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